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Resume 
The following thesis presents an in depth analysis of EU-journalism in the Danish 
tabloids Ekstra Bladet and BT. It concludes that EU-journalism is not a priority on 
any of the tabloid platforms and that when Ekstra Bladet and BT in fact do publish 
EU-journalism, it is very seldom written in a classical tabloid fashion. Also, the thesis 
concludes that EU is more often than not framed in a negative perspective. 
 
In order to reach the aforementioned conclusions and give an in depth analysis of 
Ekstra Bladet and BT's EU-journalism the thesis firstly seeks to establish what the 
concept of 'tabloid' entails. This is followed by a historical account of the tabloid 
tradition in Denmark and specifically how BT end Ekstra Bladet in a historical 
perspective have evolved as tabloid medias and where this evolution has placed them 
in the Danish public sphere and media landscape.  
 
Taking a point of departure in the aforementioned chapters on tabloid journalism, a 
triangular model based on the publicist values of tabloid journalism is drawn up. This 
model is combined with a framing analysis and close reading of core-publicist texts in 
order to conduct a qualitative analysis of the published EU-journalism.  This is 
combined with a quantitative approach, in which a large sample of EU-texts published 
in BT and Ekstra Bladet during the course of 2012, are examined and analyzed.   
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Indledning  
Godt 40 år efter Danmarks indtræden i den Europæiske Union (dengang EF) er 
konsekvenser og effekter af EU-traktater, som danske statsministre siden med jævne 
mellemrum har underskrevet på Danmarks vegne, for alvor begyndt at indfinde sig i 
det danske samfund. Dugfriske eksempler fra sommeren 2013 er to EU-domme om 
den frie bevægelse i EU, som har fastslået, at Danmark skal betale SU til 
udvekslingsstuderende fra andre EU-lande, ligesom sæsonarbejdere fra andre EU-
lande har krav på børnepenge fra den danske statskasse. Domme som i sidste ende 
kan få betydning for den danske velfærdsmodel og det danske samfunds indretning.1 
 
De to ovennævnte eksempler illustrerer, at Danmark ofte må rette ind efter reglerne 
fra den supranationale institution. Og samtidig lyder mantraet "mere EU" blandt 
majoriteten af den politiske elite. Det betyder blandt andet, at stadig mere gældende 
lovgivning i det danske samfund er udformet i lovgivningsprocessen blandt de 
forskellige EU-institutioner - og at magt i det danske samfund i en langsom, men lind 
strøm, siver fra Folketinget mod Bruxelles. Op mod 80 pct. af dansk lovgivning er i 
dag udformet – direkte eller indirekte - i EU.2 
 
Den markante ekspansion af EU’s indflydelse på national politik er langt fra 
enestående for det danske samfund. I resten af Europa er tendensen ligeledes øget 
europæisk integration, og i Euro-lande har finanskrisen medført endnu mere 
integration end i Danmark. Redningspakker og fælles økonomiske traktater betyder i 
dag, at visse medlemslande reelt set har kurs mod fælles rammebudgetter.3  
Projekt-EU buldrer altså derudaf. Måske i endnu højere fart, end mange EU-borgere 
har kendskab til. Under et besøg i Bruxelles i starten af 2013 faldt det i hvert fald 
dette speciales forfattere for brystet, hvordan parlamentarikere åbent sad og talte om, 
at de opfattede sig selv som føderalister, og at de således arbejder for en samlet 
europæisk føderation – en ophævelse af nationalstaten, som vi kender den. Denne 
fremskredenhed i artikulationen af det europæiske projekt var i hvert fald var ny for 
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Men samtidig med at EU for alvor er ved at realisere sig, hersker en alvorlig kritik af 
EU's manglende demokratiske legitimitet blandt de europæiske befolkninger. Det har 
en række forskellige årsager, men oftest fremhævede er de fakta, at EU-
kommissionen (som har initiativretten) ikke er folkevalgt, og at 
parlamentsmedlemmerne - som er folkevalgte - ikke har nok indflydelse. Europæerne 
har svært ved at acceptere EU som en legitim demokratisk magt, og derfor er 
tendensen, at europæerne er mere optagede af nationale end europæiske anliggender.4 
Det demokratiske problem bliver forlænget af, at det ikke er lykkedes for EU at skabe 
en europæisk offentlig sfære. EU's instanser har ikke været gode til at kommunikere 
til en samlet europæisk offentlighed og medlemslandenes medier er på mange måder 
uinteresserede i EU.5 Det betyder, at den europæiske offentlige debat udebliver, og at 
EU diskuteres inden for rammerne af medlemslandenes egen nationale politik. 
Dermed udebliver også en samhørighed mellem EU-borgerne og en fælles europæisk 
identitet samt fortællingen om denne.6 
De to overstående problemer er veldokumenterede. Et væld af akademiske 
undersøgelser med fokus på EU-journalistikken i Europa har ret entydigt vist, hvordan 
EU-stoffet er underprioriteret,7 at vinklerne i EU-historier ofte sætter EU i et dårligt 
lys8 og at medier har en tendens til at domesticere EU-historierne, således at der er en 
national vinkel på.9  
 
Mediernes 'virkelighedsflugt', hvor EU-stof negligeres, underprioriteres og holdes i 
armslængde, vil sandsynligvis ændre sig, hvis tendensen til 'mere EU' fortsætter med 
nuværende hastighed. Det er svært at forestille sig, at medierne ikke vil omfavne EU-
stoffet i højere grad end nu, hvis de ønsker at indfri ambitionerne om at gøre den 
demokratiske proces gennemsigtig for læserne, da mange beslutninger om 
europæernes levevilkår og fremtid besluttes i Bruxelles og Strasbourg. Ud fra en 
normativ betragtning er der ganske enkelt ikke nogen vej udenom. 
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Den pauvre mediedækning betyder, at borgerne i de 28 EU-lande har ringe kendskab 
til EU som politisk institution. Det dokumenteres med jævne mellemrum, når EU-
kommissionens 'Eurobarometer' publicerer rundspørger fra EU-landenes befolkninger. 
I Danmark gav en nylig EU-undersøgelse et fingerpeg om, hvor skidt det står til her i 
landet. Da de danske respondenter blev bedt om at nævne mindst tre EU-institutioner, 
måtte hele 35 procent give fortabt (de kunne ikke nævne én), mens 57 procent kun 
kunne nævne EU-parlamentet.10  
Det er nok ikke at tage munden for fuld, hvis man konstaterer, at de europæiske 
medier på et tidspunkt må på banen, hvis den fjerde statsmagt fortsat skal sørge for en 
oplyst offentlighed og et gennemsigtigt demokrati i Europa, når det er slået fast, at de 
lovgivningsmæssige rammer er udstukket fra Bruxelles allerede inden, at de nationale 
parlamentsmedlemmer er bragt på banen.  
 
Selvom mediedækningen af EU måske nok er mangelfuld, betyder det imidlertid ikke, 
at medierne slet ikke rører ved den komplicerede størrelse bag det abstrakte navn, 
’den Europæiske Union’. Hvis man som europæisk borger ønsker at følge med i den 
politiske udvikling i EU, er det ikke overraskende i de ’seriøse’, landsdækkende 
omnibusaviser, man bedst bliver informeret.11 Tabloidaviserne er omfangsmæssigt 
notorisk bagud i sin dækning af EU.12 Det gælder også de danske. 
Men med traditionelt store oplag, når tabloidaviserne ud til mange borgere, som 
baserer store dele af deres nyhedsorientering på, hvad de får serveret her. Derfor er 
der fare for, at oplysning om tiltag fra EU, går ram forbi en masse mennesker.  
De danske tabloidaviser, BT og Ekstra Bladet, som dette speciale fokuserer på, har en 
lang historie for at gå Danmarks store velfærdssystem efter i sømmene,13 men med 
EU’s stadige indflydelse herpå, følger man ikke op på denne tradition, hvis man 
negligerer EU-stoffet. Der er derfor risiko for, at der med den manglende EU-dækning 
sker en uoverensstemmelse med avisernes eget selvbillede som kritiske vagthunde på 
læsernes vegne, når EU konstant underprioriteres. Ligeledes er der risiko for, at 
aviserne svigter deres demokratiske opdrag. 
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Derfor fokuserer dette speciale konkret på BT’s og Ekstra Bladets EU-dækning for at 
få indsigt i – ikke hvor meget der skrives om EU – men hvad, der skrives om EU, og 
hvordan dækningen kan karakteriseres. Vi er begge tidligere praktikanter på de to 
aviser (Christian på Ekstra Bladet, Niels på BT) og havde før specialets start en 
fornemmelse, men hvordan så det egentlig ud i praksis? 
Spørgsmål som disse er tidligere blevet stillet og søgt besvaret i andre sammenhænge 
- ofte med fokus på de såkaldt 'seriøse medier'. De sidste to årtier har et tiltagende 
antal medieforskere sat EU-dækningen under lup og dissekeret, analyseret og blotlagt 
de europæiske mediers EU-dækning ved hjælp af kvantitative og kvalitative 
indholdsanalyser. Samme intensive lup er blevet rettet mod den danske EU-dækning, 
af forskere som Mark Ørsten, Anker Brink Lund og Claes de Vreese.  
Det følgende speciale lægger sig i strømmen af disse undersøgelser, men har et 
snævert fokus på Danmarks to tabloide aviser, Ekstra Bladet og BT. Specialet bliver 
således det første indgående studie af Ekstra Bladet og BT's EU-dækning, og i det 
hele taget et lidt anderledes bidrag til det samlede forskningsfelt af EU-journalistik. 
Kun i England er det lykkedes specialets forfattere at finde et studie med isoleret 
fokus på EU-dækning i tabloidaviserne, og den er et konkret resultat af en række 
beskyldninger, som rettes mod den britiske tabloidpresse af EU-parlamentarikere.14  
Her vil fokus altså være på Danmarks tabloide flagskibe, og vi vil søge at besvare 
problemformuleringen: Hvad kendetegner EU-dækning i Ekstra Bladet og BT? 
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Specialedesign 
Dette speciale er groft opdelt i tre hoveddele: Teori, metodebeskrivelse og analyse. 
I første del – teori – ser vi på, hvad tabloid journalistik er. Vi søger på baggrund af 
international forskningslitteratur at sammenstykke et billede af, hvad der forstås ved 
tabloid journalistik. Vi sammenholder således forskellige studier og teoretiske 
beskrivelser af tabloid journalistik på et internationalt plan i forsøget på at udvinde 
essensen af, hvad der både overordnet og helt konkret karakteriserer tabloid 
journalistik. Således dannes der et grundlag, hvor det bliver muligt at undersøge, om 
EU-journalistikken ligger i tråd med den vanlige tabloidjournalistik. 
På denne måde etablerer vi ligeledes en ramme, hvori vi kan placere vores to 
analyseobjekter, BT og Ekstra Bladet. Således bliver det muligt at forstå og nuancere 
begrebet tabloid, mens vi samtidig får et indblik i, hvor tabloide (gradbøjet) de to 
danske tabloidaviser er. 
I denne sammenhæng har vi også fundet det relevant at se tilbage i tid for at se, 
hvilken tradition og kontekst BT og Ekstra Bladet opstod ud af. Dette har vi gjort for 
at komme så tæt på en forståelse af de to medier og deres ageren som tabloidaviser 
som muligt, og for at se hvordan EU-dækningen harmonerer med deres tabloide 
traditioner. 
I anden del – metode – har vi først og fremmest beskrevet vores videnskabelige 
fremgangsmåde, samt begrundet denne videnskabsteoretisk. Vi har redegjort for 
metoden så minutiøst som muligt for at øge gennemsigtigheden. Specialet hviler på 
både en grundig kvantitativ analyse af et års EU-dækning af de to medier samt på et 
mere kvalitativt kig på udvalgte tekster. 
I tredje del – analysen – fremlægger vi vores resultater fra først den kvantitative 
analyse, derefter den kvalitative. Vi fremhæver løbende pointer og forholder vores 
resultater med øvrig forskning for at sætte delkonklusioner i relief, inden vi runder 
specialet af med en konklusion. !!!!!!
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Begrebsafklaring 
I nærværende speciale er tabloidaviserne BT og Ekstra Bladet de analytiske og 
empiriske omdrejningspunkter.  Da begge aviser er opdelt mellem papiravis og 
netavis er det således givtigt at skelne mellem disse.  
Igennem specialet henvises der både til BT og Ekstra Bladet som aviser – forstået som 
medier indeholdende begge platforme – og som papiraviser og/eller netaviser. 
Hvis ikke det specifikt gøres klart, at der i det relevante afsnit er tale om enten 
papiravis eller netavis, skal en henvisning til BT og Ekstra Bladet forstås som en 
henvisning til medierne BT og Ekstra Bladet i deres fulde omfang. 
 
EU-journalistik er ligeledes et centralt begreb her. Specialet beskæftiger sig først og 
fremmest med EU-dækning i BT og Ekstra Bladet, og skelner således mellem 
decideret EU-journalistik og journalistik, hvor EU i større eller mindre omfang er 
inddraget. Med EU-journalistik menes der her journalistik, hvor institutioner i EU 
udgør det centrale omdrejningspunkt i en artikel.  
Ovenstående skelnen skyldes, at specialet beskæftiger sig med to tabloidaviser, hvor 
forventningerne til mængden af EU-stof eller EU-historier ikke er stor. Ligeledes 
skyldes det behovet for at kunne indfange en passende mængde empiri, som ville 
blive minimal, hvis man alene beskæftigede sig med decideret EU-journalistik.  
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Tabloid journalistik og demokrati 
I det følgende ser vi på, hvad der generelt set kendetegner tabloidaviser. Det gør vi i 
forsøget på at etablere et fundament, hvor begrebet tabloid nærmer sig en definition, 
der gør det muligt at nuancere og diskutere forskellige grader af, hvad begrebet 
dækker over. 
Det er således målet at skitsere et felt, hvor vi behandler begrebet tabloid på et 
generelt, internationalt niveau, der gør det muligt senere at diskutere, hvor i dette felt 
BT og Ekstra Bladet placerer sig. 
Ligeledes giver vi herunder et overblik over de teoretiske indspark i debatten, der 
peger på styrker og svagheder ved tabloid journalistik. Det er således målet at skitsere 
og beskrive, hvad der taler for og imod tabloid journalistik i et demokratisk samfund. 
 
Tabloid journalistik og dens konsekvenser for samfundsdebatten 
Udbredelsen af tabloide medier i lande med stærke demokratiske traditioner har affødt 
en stadig aktuel diskussion om, hvad konsekvenserne af den tabloide journalistik kan 
være for samfundsdebatten. 
Kritikere af de tabloide medier – både forskere og interne i mediebranchen – 
fremfører ofte det synspunkt, at den tabloide journalistik forvrænger og simplificerer 
debatten til skade for den saglige og nuancerede indsigt i det relevante tema. Herfra er 
der ikke langt til en konklusion, der slår fast, at de tabloide medier er skadelige for 
demokratiet, da de informationer en samfundsdebat ideelt set er baseret på, må være 
sandfærdige, nuancerede og præcise ligesom, at en sådan debat bør være styret af 
fornuft frem for følelser.15    
Omvendt har den tabloide journalistik også opbakning fra forskere, der fremhæver det 
pluralistiske argument: nemlig at mediebilledet må være så bredt som muligt, så alle 
interesser, ideelt set, hos forskellige befolkningsgrupper bliver hørt, så disse dermed 
kommer til orde.16  
Mellem disse yderpunkter flyder der forskellige synspunkter, argumenter og 
teoretiske forhold, der giver en forståelse af, hvad den tabloide journalistik kan tilføre 
samfundsdebatten på godt og ondt. Disse vender vi tilbage til, når vi har set nærmere 
på de tabloide karakteristika, der her er på spil. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"&!T/H95@C!V678<!N#+++O0!#%!"(!T:!:5@:B/:7>8@0!]9<:398<;C!W:<985!6;!Y[<@@6<C!^<<H!MH98H!N#++%O0!#)(!6;!_:B/7:C!M8X5!N#+"+O0!*!
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Mere eller mindre tabloidt 
Tabloid journalistik, der tilnærmelsesvis ligner det, vi har i dag, så første gang dagens 
lys for omkring hundrede år siden, 17  da aviser begyndte at dække sport og 
underholdning. Det appellerede til et bredere publikum og øgede dermed 
salgbarheden og annoncegrundlaget, og tabloid journalistik er derfor snævert 
forbundet med kommercialiseringen af medierne.18  
 
Selve ordet eller begrebet ’tabloid’ stammer fra medicinens verden og refererer til den 
letfordøjelige tablet med begrænset størrelse og koncentreret indhold – som så at sige 
er let at sluge. Det kom til at navngive det mindre avisformat, som stod i kontrast til 
de store, uhåndterlige broadsheet-aviser, der var besværlige at læse i eksempelvis bus 
og tog.19  
 
Mens der således ikke er tvivl om, hvad tabloid-begrebet rammemæssigt dækker over, 
nemlig det mindre, håndterbare avisformat, er der i forskerkredse en større diskussion 
om, hvad der indholdsmæssigt menes med tabloid. Det skyldes ikke mindst, at der er 
store udsving på tværs af medielandskaber i, hvordan mediemarkedet, den politiske 
kultur og demokratiske tradition er i de enkelte lande, ligesom ’tabloid’ også findes på 
andre platforme end i de trykte medier, altså også i tv og radio. Desuden refererer 
begrebet i forskellige sammenhænge både til det indhold, der dækkes, mens det i 
andre sammenhænge forstås i formidlingsmæssig forstand.  
Det fører til en nødvendig beskrivelse og gradbøjning af begrebet tabloid, hvis det på 
meningsfuld måde skal kunne analyseres, mens der tages forbehold for platform, 
lokale og nationale forskelle, samt om det handler om form eller indhold. 
 
Colin Sparks (2000) har kommet noget af denne problematik i møde og har lavet en 
model, der kan indfange forskellige typer af aviser, herunder grader af tabloide aviser. 
Sparks har placeret nogle arketyper af aviser i et koordinatsystem, hvilket giver 
mulighed for at distingvere imellem disse. 
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I dette todimensionelle system, som vi har gengivet herunder, har Sparks gjort det 
muligt at sammenligne aviser på baggrund af deres placering i forhold til 
koordinatsystemets to akser:   = Orienteringen mod det offentlige liv versus orienteringen mod det private liv = Orienteringen mod politik, økonomi og samfund versus orienteringen mod 
skandaler, sport og underholdning.20 
 
Placeringen i systemet afgør således, hvor tabloid en given avis er.21  
 
 
 
Sparks (2000) viser, at det kan være vanskeligt at give en endelig, udtømmende og 
universel definition af ’tabloid’ netop på grund af de store forskelle fra land til land. 
Mens tabloidaviser typisk udkommer som dagblade i Europa, er amerikanske 
tabloidaviser som eksempelvis ’The National Enquirer’ kun en ugeavis. Således er der 
eksempelvis ikke noget klart skel her mellem dagblade og ugeaviser, hvad angår om 
aviserne er tabloide eller ej.  
Det synes dog klart, at tabloidaviserne afskiller sig fra ’den seriøse presse’ og derfor 
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’The Washington Post’, ’Frankfurter Allgemeine Zeitung’ og ’Politiken’, der som det 
eneste landsdækkende danske dagblad har bevaret sit broadsheet-format. Andre 
’seriøse’ landsdækkende danske dagblade som Berlingske og Jyllands Posten har for 
længst skiftet avisformatet til det tabloide, men det indebærer dog ikke et journalistisk 
kursskifte.23 Der kan derfor heller ikke drages lette konklusioner på baggrund af 
formatet alene, selvom navngivningen af formatet antyder det. 
 
Tabloidt indhold 
Spørgsmålet er, hvad der indholdsmæssigt og formidlingsmæssigt generelt 
karakteriserer tabloidaviserne og således adskiller dem fra de ovennævnte aviser. 
Nedenfor er der på baggrund af Colin Sparks arbejde (2000) opstillet nogle 
indholdsmæssige karakteristika på en arketypisk tabloidavis (fokus her er således ikke 
på tv og radio). 
 = Der er kun begrænset fokus på politik, økonomi og samfund, mens der til 
gengæld er større fokus sport, skandaler og populær underholdning. = Der gives meget plads til at dække privatliv hos både almindelige mennesker 
samt hos kendisser og kun ringe plads til at dække politiske processer, 
økonomisk udvikling og sociale forandringer.24 
 
Følger man denne generalisering bliver det tydeligt, at tabloidpressen lider af et 
fravær af ’hårde nyheder’.25 Det medfører, at nyhedskriteriet væsentlighed vil være 
efterspurgt ud fra et demokratisk, normativt synspunkt. I stedet er der fokus på 
underholdning eller ’infotainment,’ og det giver plads til en opprioritering af de andre 
nyhedskriterier: sensation, identifikation, konflikt og aktualitet. Men også uofficielle 
nyhedskriterier som sex og dyr med blød pels har sin gang på jord i tabloidaviserne. 
I forlængelse af dette skal det påpeges, at tabloidmedierne har stort fokus på visse 
stofområder, hvor de ofte vil adskille sig fra den øvrige presse. Det vil typisk dreje sig 
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uden noget forhåndskendskab, vil kunne forholde sig til og på den måde få oplevelsen 
af et ’virkeligt’ drama. Ligeledes vil kriminaljournalistikken let kunne appellere til 
læsernes følelser, når eksempelvis nogle pårørende har mistet en af deres kære. 
Læserne vil formentlig ikke sjældent sidde tilbage med følelsen: ’godt det ikke er 
mig,’ når de ser billedet en forulykket personbil i avisen. På den måde er 
identifikationskriteriet ofte bærende for kriminaljournalistikken (alle kan være på det 
forkerte sted på det forkerte tidspunkt) og stofområdet egner sig derfor godt til den 
tabloide genre jævnfør ovenstående. 
 
Også de mest populære sportsgrene bliver dækket intensivt i tabloidpressen. Her 
henvender journalistikken sig til de mange fans af en given sportsgren. 
Sportsjournalistikken tilbyder dermed konstant ny viden om mange menneskers store 
hobbyer og interesser. Samtidig videregiver sportsjournalisterne noget af det drama 
eller den begejstring, som sportsudøverne og tilskuerne har været igennem. Det giver 
mulighed for, at læserne kan være med før, under og efter den relevante 
sportsbegivenhed finder sted. Fans kan således følge deres helte og fjender på relativ 
tæt hold på samme måde, som man kan følge sine venner på de sociale medier. 
 
Det gør sig også gældende, når det gælder underholdningsjournalistikken, som er 
endnu et stofområde, som der ofte vil være satset på i tabloidaviserne. Fascinationen 
af de kendte – både de nationale helte og de internationale stjerner – går langt videre, 
end hvad der kan mættes ved at se film med sit idol. På samme vis som med 
kriminaljournalistikken og sportsdækningen søger tabloidmedierne at bringe læserne 
så tæt de faktiske begivenheder som muligt. 
 
Opsummerende kan man udelade af ovenstående indholdsbeskrivelse af 
tabloidmedierne, at udgangspunktet for journalistikken er at skrive om noget, læserne 
interesserer sig for i deres hverdag. Journalistikken er til stede der, hvor læserne selv 
er, og der er således ikke noget stort politisk opdrag, men i stedet fokus på ’human 
interest’.26  
Dermed er det ikke sagt, at tabloidmedier slet ikke beskæftiger sig med politik, 
økonomi og samfund. Vi har her søgt at opremse nogle generelle kendetegn, der vil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#(!]9<:398<;C!W:<985!6;!Y[<@@6<C!^<<H!MH98HN#++%O0!#))!
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gøre sig gældende for en arketypisk tabloidavis, og der vil i sagens natur derfor være 
udsving fra en avis til en anden i valget og prioriteringen af stofområder, som vi også 
har vist med Colin Sparks’ model.  
 
Fælles for ovennævnte kendetegn er altså, at de så at sige kan reduceres til emner eller 
stofområder, som journalisterne og redaktørerne opprioriterer på bekostning af andet. 
Der er således tale om indhold eller output.  
Men tydelige kendetegn ved en tabloidavis er også eksempelvis brugen af billeder, 
store rubrikker og andet blikfang. Dette må medregnes, hvis man ønsker at indfange 
begrebet tabloid, når det drejer sig om de skrevne medier. Der skal således tages højde 
for den tabloide formidling. Det er med andre ord gavnligt at skelne mellem tabloidt 
indhold, som vi har redegjort for ovenfor, og tabloide elementer.  
Tabloid strategi 
Som nævnt tidligere er udviklingen og udbredelsen af tabloidaviserne snævert 
forbundet med kommercialiseringen af avisbranchen. Og der synes at være en klar 
sammenhæng mellem graden af hvor tabloide aviser er på et givent marked og graden 
af konkurrence på dette marked.27  
Eksempelvis er det engelske avismarked præget af især to tabloidaviser: ’The Sun’ og 
’Daily Mirror,’  der i et halvt århundrede har kæmpet hårdt om markedsandele.  
Som følge af intern kamp mellem de to avisgiganter og en kamp mod tre andre 
mindre nationale tabloidaviser er konkurrencen blevet skærpet. Det har betydet et 
stadig større fokus på en tabloid strategi, der kunne lokke læserne ind i spalterne.  
Hertil er der vist en sammenhæng mellem blandt andet en ændring af den sproglige 
tone i ’The Sun’ og dennes overhaling af ’Daily Mirror’, som den førende tabloidavis 
i England.28  
Men også i Danmark har den rette tabloide strategi ført til øget markedsandel for 
tabloidaviserne. Ekstra Bladet oplevede, side om side med B.T., fra sidst i 1960´erne 
og frem til begyndelsen af 1990´erne en vækst i oplaget fra omkring en kvart million 
til omkring det dobbelte.29 Den eksplosive vækst kan dog ingenlunde forklares alene 
med et journalistisk kursskifte, da der er komplicerede samfundsstrukturelle 
forandring i samme periode, som havde betydning for formiddagsavisernes succes. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#,!T/H95@C!V678<!N#+++O0!)!#)!f66<:EC!G8X5!N#+++O0!*%!#*!T:!@84:!$&=$*!6;!P9A-<!Y:<@:<C!Z7HA@!N#++"O0!#&%!
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Her er det blot vigtigt at påpege, at de to aviser lukrerede på den samfundsmæssige 
udvikling ved den rette tabloide strategi. 
 
De tabloide elementer bliver altså brugt i den skærpede aviskonkurrence, og det vil 
derfor også være mangelfuldt at forsøge at omfavne begrebet ’tabloid’ uden at have 
blik for, at de tabloide elementer, som eksempelvis en æggende forside-rubrik, hører 
med til ’genren,’ og at det hænger sammen med ønsket om øget profit for de aviser, 
der i højere grad lever af løssalg end af faste abonnementer hos læserne (der derfor 
ikke behøver en ’kiosk-basker’-forside før end de vælger avisen til – den er nemlig 
betalt allerede).30 
Tabloide elementer 
Den tabloide avis adskiller sig fra det øvrige avisbillede på flere facetter. Sprogligt vil 
den tabloide nyhedsartikel ofte være præget af, at journalisten har forsøgt at skrive til 
sin læser i øjenhøjde med denne.31 Det indebærer et mere populært sprog, der ikke 
sjældent kan karakteriseres som bramfrit og direkte. Ydermere er det ofte 
kendetegnede ved den sproglige tone, at teksten taler til læseren i anden person. Det er 
med til at etablere en mere personlig skrivestil, der blandt andet tillader sproglige 
finurligheder, som læseren genkender fra sit hverdagssprog, eksempelvis slang eller 
andre uofficielle tale- eller stavemåder. 
Overordnet kan man sige, at der tages udgangspunkt i læserens oplevede livsverden, 
hvilket afspejler sig i at selvfølgeligheder – det man kan kalde etablerede offentlige 
rationaler – tages for givet og således ikke bliver uddybet eller nuanceret.32 
I en naturlig forlængelse af den sproglige etablering af et personligt læserforhold, 
skabes der samtidig et antagonistisk forhold til alle de, der truer den etablerede 
samfundsorden. 33  Det vil typisk være magtfulde personer i samfundets elite, 
eksempelvis en politiker. Sprogligt skabes der på denne måde et skel mellem 
samfundets elite og tabloidavisernes læsere. Som et følge heraf bliver tabloidavisernes 
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markerer sin samfundsmæssige berettigelse ved at placere sig i feltet mellem 
befolkning og magthavere, hvor de agerer ’fjerde statsmagt’ for læserne ved at kigge 
magthaverne over skuldrene.  
 
Den sproglige stil i tabloidaviserne tjener således flere formål, men de typiske 
kendetegn går videre endnu, og vi forsøger her at konkretisere nogle generelle 
tendenser, som forskellige studier har peget på og operationaliseret i forsøgene på at 
analysere tabloide medier. 
 
I sit studie af tabloidiseringstendenser i lokalpressen i Tyskland identificerer Klaus 
Schönbach nogle træk ved den sproglige formidling, som han behandler som 
karakteristisk for en tabloid strategi.  
Schönbach konkluderer, at et fremtrædende træk ved nyhedsdækningen i de tyske 
lokalaviser er brugen af følelsesmæssig appel. Ligeledes slår han fast, at rubrikker 
hyppigere end fem år tidligere (studiet er foretaget i 1994) adresserer og ekspliciterer 
direkte positive og negative værdier som eksempelvis had, kærlighed og venskab. 
Rubrikkerne er desuden krydret med et stigende antal superlativer, appeller samt 
retoriske spørgsmål.34 
Disse træk vil således også blive betragtet som generelle tabloide elementer. 
 
Sværhedsgraden af at læse en tabloid artikel er også mindre end en klassisk omnibus-
artikel. Det skyldes blandt andet et simplere ordforråd, kortere sætninger, den givne 
syntaks og artiklens præsentation. 35 
Tabloidavisernes layout er således også vigtigt for den overordnede præsentation af 
artiklerne og indholdet af disse.  
Derfor er et typisk tabloidt element en særlig strukturering af teksten, så den bliver 
lettere at gå til for læseren. Det kan for eksempel gøres ved at fremhæve særlige dele 
af teksten, mens der også tænkes i opdeling af tekst, så den bliver mere overskuelig.36 
Andre layouttendenser omfatter større skrifttyper, mens der samtidig skabes mere luft 
rundt om brødteksten. Videre tænkes der i vigtige præsentationselementer som farve, 
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Sammenfattende kan man opstille følgende træk – tabloide elementer -  der er typiske 
(dog ikke nødvendigvis unikke) for tabloidaviser. 
 
Tabloide styrker og svagheder 
Vi har i det ovenstående redegjort for, hvad der generelt kendetegner tabloidaviser. 
Således har vi opdelt de tabloide karakteristika i to overordnede kasser, nemlig i form 
og indhold – her defineret som tabloidt indhold og som tabloide elementer.  
På denne måde har vi muliggjort at skelne mellem forskellige former for brug af 
begrebet ’tabloid’, hvilket er hensigtsmæssigt, når begrebet skal anvendes analytisk.  
Efter vi nu har nærmet os en forståelse af, hvad begrebet tabloid dækker over, vender 
vi os nu mod en beskrivelse af de teoretiske indspark, der har været i den forsknings- 
og mediemæssige debat om tabloidjournalistikkens funktion og berettigelse i et 
demokratisk samfund. Der er i den forbindelse tale om normative betragtninger, der 
gør sig gældende, og vi vil her forsøge at opsummere essensen af disse. 
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Tabloide elementer 
 = Direkte sprog (adresserer eksempelvis læseren med ”du”) = Slang og uofficielle stavemåder = Følelsesmæssig appel = Hyppig brug af superlativer = Retoriske spørgsmål = Korte sætninger = Stor skrifttype = Fremhævninger af tekst = Farver, illustrationer, grafikker og landkort = Mange tekstbokse = Flere, store billeder !
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Tabloid journalistik er dårlig journalistik 
Ikke sjældent bliver ordet og begrebet ’tabloid’ brugt som et skældsord for 
journalistik, der ikke lever op til en forventet standard. I USA er ’tabloid’ næsten 
udelukkende noget dårligt, mens et mere nuanceret billede tegner sig i Europa, hvilket 
selvfølgelig hænger sammen med den standard tabloiderne har i de respektive 
verdensdele, ligesom også den givne tabloidavis’ placering i det relevante mediefelt 
spiller ind.38  
Det er klart, at der i en sådan debat er stor forskel på, hvilke medieværdier, man 
vægter højest, og det bliver udslagsgivende for, hvilket standpunkt man tager i 
forhold til, om tabloidaviserne har sin berettigelse eller om de overhovedet tilfører 
noget godt til samfundsdebatten 
 
Følger man Jürgen Habermas teori om den offentlige sfære som en nødvendighed for 
det ideelt fungerende demokrati, vil man vanskeligt kunne acceptere tabloidavisernes 
måde at dække ’virkeligheden’ på. Habermas’ kriterier for en fungerende borgerlig 
offentlighed lyder først og fremmest på argumentation og fornuft – samfundsdebatten 
må være fornuftbaseret.39 Dette besværliggøres imidlertid af tabloidavisernes tendens 
til at søge det sensationelle.40 Samtidig kan der være tendens til melodramatik og 
appel til læsernes følelser, der i denne sammenhæng må anskues for det diametralt 
modsatte af fornuft. Derved forvrænger tabloidaviserne den fornuftsbaserede 
diskussion, og den kollektive samfundsbeslutning taget af borgerne, der her forstås 
som aktive samfundsdeltagere, bliver drejet væk fra den ideelle fornuftbeslutning.  
Kritikken stopper imidlertid ikke her: Mens tabloidjournalistikken gør demokratiet 
uret ved at fordreje samfundsdiskussionen fra fornuft til følelser, gør den imidlertid 
endnu mere skade, når den konsekvent udelukker og fravælger bestemte stofområder 
eller konkrete historier. Hvis politik negligeres i for høj en grad, fejler 
tabloidmedierne publicistisk – de umuliggør simpelthen en oplyst deltagelse i 
demokratiet, hvis ikke de til et minimum formår at klæde deres læsere informativt, 
demokratisk på.41 
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Dette er ikke mindst interessant, hvad angår dækningen af EU. Som vi tidligere har 
set, stammer en væsentlig del af alle politiske beslutninger direkte eller indirekte fra 
Bruxelles. Derfor kan man ud fra et demokratisk, publicistisk synspunkt hævde, at 
tabloidmedierne herhjemme også bør opfylde en dækning af EU af en vis uartikuleret 
mængde, hvis de ikke ønsker at gøre sig selv til genstandsfelt for denne hårde kritik. 
 
De engelske tabloidaviser, særligt ’The Sun’ og ’Daily Mirror,’ er blevet hårdt 
kritiseret for at tilføre lidt eller intet til den offentlige debat. De kan ikke engang 
betragtes som (nyheds)aviser, da de har forladt den offentlige sfære, lyder det. De 
skriver måske nok om noget, der interesserer offentligheden, men ikke om noget, der 
har offentlighedens interesse.42 
 
Opsummerende kan man udlede af ovenstående, at krikken både går på tabloidernes 
indhold og tabloidernes formidling. Det synes at ligge implicit i kritikken, at det 
tabloide indhold karakteriseres som sladder, hvor fokus er på privatpersoner til lille 
gavn for demokratiet. Samtidig synes det også implicit, at de tabloide elementer, den 
særlige korte og simple formidlingsform, er ødelæggende og forvrængende for 
samfundsdebatten.  
Interessevækkeren 
Tabloiderne står dog ikke uden forsvarere. I den akademiske verden synes vandene at 
være delt nogenlunde ligeligt.43 Det kan måske undre, når man betragter dybden af 
den kritik, der er redegjort for ovenfor.  
Så hvad er det, at tabloiderne kan tilføre det demokratiske samfund, når de fortrinsvist 
søger sensationshistorier, mens der appelleres til læsernes følelser? 
 
Mens kritikken af tabloiderne typisk tager udgangspunkt i den offentlige sfære og 
tabloidernes manglende eller skæve tilførsel til denne, vil forsvare af tabloiderne 
kritisere ideen om bare én offentlig sfære. Tabloiderne indgår i stedet, hævdes det, i 
andre offentlige sfære – i flertal – og på denne måde tjener de til at undertrykte 
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stemmer kommer til orde i den hegemoniske kamp med samfundets elite, der vil 
universalisere egne normer og værdier.44  
Tabloiderne etablerer altså et alternativ til mainstream nyheder, og det er med til at 
give en sund offentlig sfære, hvor emner og vinkler, som den ’seriøse presse’ ikke har 
taget op, bliver dækket. Det stimulerer til debat, og er på denne måde 
hensigtsmæssigt.45 
Som vi har set, er tabloiderne særligt kendetegnet ved deres synlighed gennem et 
forskelligt miks af tabloide elementer. Særligt store, opsigtvækkende billeder kan 
drage læserne ved at trække på følelsesmæssig appel. Netop denne appel til læsernes 
følelser kan virke interessevækkende og stimulerende for læserne, som derfor i 
nysgerrighed vil sætte sig ind i noget, de ellers ikke ville.46  
Det kunne konkret være interesse for EU, som notorisk er underprioriteret i pressen.47 
Tabloid dækning af EU øger interesse, ophidselse og opmærksomhed omkring de 
politiske beslutninger og magtkampe i Bruxelles, hvilket er til gavn for den samlede 
mængde af informationer, der når borgerne i sidste ende.48 Om de informationer groft 
sagt er vildledende eller fordrejende kan kun et konkret studie vise. 
 
Der kan ikke være tvivl om, at tabloidaviserne beskæftiger sig med emner, som ’den 
seriøse presse’ aldrig ville røre. Men det er ikke ensbetydende med at disse aviser 
aldrig beskæftiger sig med væsentlige historier.  
I et utroligt kompleks, moderne mediebillede, hvor internettet har muliggjort en meget 
dynamisk og sammensat palet af informationer til hver enkelt borger, der måtte ønske 
at benytte sig af det, udfylder tabloiderne særligt rollen som højtråbende 
interessevækkere. Er dækningen af en konkret historie mangelfuld, kan enhver let 
finde oplysninger andetsteds. Det er imidlertid ikke en hvilepude for tabloidmedierne, 
der ud fra en normativ betragtning også bør give fyldestgørende dækning af 
væsentlige politiske historier. Hvorvidt tabloiderne er skadelige for demokratiet eller 
ej, skal der ikke svares på her. I stedet mener vi, at det er værd at tænke over, om ikke 
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De danske tabloidaviser 
I det følgende afsnit ser vi først nærmere på BT og Ekstra Bladets position og rolle i 
den danske offentlighed, hvorefter vi giver et indblik i, hvad der karakteriserer de to 
aviser. Vi opridser de to blades historiske udvikling, og hvordan de i en proces af 100 
års konkurrence har forskelliggjort sig - men også lænet sig op ad hinanden. 
Afslutningsvis ser vi nærmere på aviserne i dag, og hvordan de har håndteret den 
forestående 'avisdød' og digitaliseringen af medierne.  
Når vi senere i specialet skal se nærmere på, hvad der karakteriserer EU-
journalistikken i de to aviser, er det vigtigt at vores empiriske data og fortolkningen 
heraf sættes ind i et bredere perspektiv. Det er det perspektiv, vi her søger at opridse. 
Altid til stede i danskernes sind 
Da SF-formand og Udenrigsminister Villy Søvndal onsdag den 22. februar 2012 
sidder i sin ministerbil på vej på arbejde, kan han skimte sit eget ansigt på avis-
spisesedlerne ude foran kiosker, caféer og andre butikker i det indre København. På 
BT's forside er hans billede omgivet af ordene: 'Desperat Helle ofrer Villy', 'Hånet', 
'Ydmyget', 'Slagtet'. På Ekstra Bladets spiseseddel optræder hans ansigt ved siden af 
Statsminister Helle Thorning-Schmidt. Under billederne er ordet 'Fiasko'49  skrevet 
med store, fede typer.   
 
!
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Villy Søvndals parti står tilbage som den helt store taber, mener aviserne50, efter 
betalingsringen - et tiltag, som SF har fremført som en af partiets mærkesager under 
valgkampen51, er faldet. Stort set alle danske medier giver regeringen en særdeles 
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hård medfart for hele forløbet, men specielt BT og Ekstra Bladet svælger i 'blodbadet', 
der omtales som et direkte nederlag til SF og i særdeleshed Villy Søvndal. 
Da Villy Søvndal i løbet af dagen køres rundt til landets tv-kanaler for at forklare 
skrinlægningen af betalingsringen52, bliver han i et interview spurgt til avisernes 
forsider, og hvordan det er at se den slags spisesedler, når man er på vej til arbejde. 
Villy Søvndal konstaterer med en affejende bemærkning, at det ikke er rart, men at 
han jo forventer den slags fra 'de her medier'.  
Syv måneder senere træder Villy Søvndal tilbage som formand i SF,53 og godt 13 
måneder efter Ekstra Bladet og BT's markante spisesedler ramte gaden, står SF i en 
historisk krise, der truer med at sende dem ud af Folketinget ved næste valg.54  
Sagen om betalingsringen giver for alvor anledning til et skift i offentlighedens 
narrativ om SF i regering. I spidsen for den nye kurs er BT og Ekstra Bladets 
spisesedler, og selvom det nok ikke er realistisk at påstå, at de spisesedler er direkte 
årsag til den massive nedgang i meningsmålingerne, som SF har fået efterfølgende55, 
lagde spisesedlerne tonen an.  
Som så mange gange før blev den danske befolkning præsenteret for en ny 
virkelighed på vej til dagens gøremål, hvor overskrifterne springer i øjnene, når man 
passerer supermarkeder, kiosker, tankstationer osv.  
Strategien er klar: skab nærhed ved at være i øjenhøjde med danskerne, og påvirk 
debatten ved frokostbordet, aftenbordet og på caféerne. 
Den offentlige domstol 
Spisesedlerne, der ofte bliver kritiseret for at banalisere og dramatisere historier - og 
for at spille alt for stor og aggressiv en rolle i den offentlige debat56  - har været en 
fast del af det danske bybillede de sidste 40-50 år. 57 BT og Ekstra Bladets fysiske 
tilstedeværelse på gadeplan blev etableret op igennem 1960'erne og 70'erne, da begge 
aviser - i erkendelse af, at deres avisformater afhang af løssalg - i samarbejde fik 
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opbygget et netværk af distributionskanaler ud i kiosker og forretninger, som reelt set 
gjorde dem til landsdækkende dagblade. 58   
I centrum for denne strategi var to hovedelementer: Først og fremmest at opnå nærhed 
med de potentielle læsere, både i forbindelse med den journalistiske prioritering og 
formidling, men også at blive en fysisk manifestation i gadebilledet. På spisesedlerne 
benyttede aviserne sig i højere grad af det visuelle i form af stort opsatte fotografier 
og store overskrifter i fede typer, som gav ophav til udtrykket 'kioskbasker',59 ligesom 
aviserne i højere grad forsøgte at lave et avisformat, der henvendte sig direkte til folk 
på vej til arbejdspladsen, frokoststuen, eller andre gøremål60.  Læseren skulle have 
mulighed for at få et overblik over de tunge nyhedsemner ved hjælp af tabloid 
formidling, men samtidig få en god dosis underholdning i form af sport, kendis-
journalistik, sensationer og kriminalstof.61  
Spisesedlerne spiller fortsat en rolle i det danske nyhedsbillede og den offentlige 
debat. Til tider er de så markante, at det bliver spisesedlerne, og ikke det indhold, de 
henviser til, som bliver genstand for diskussion.  
Derfor er BT og Ekstra Bladet, som i de fleste andre lande, hvor det er lykkedes 
tabloide aviser at få fodfæste, kontroversielle størrelser. Den intellektuelle elite i 
Danmark (akademikere, meningsdannere, redaktører osv.) har en tendens til at omtale 
de to medier som værende ”useriøse”,62 ligesom folketingspolitikere med jævne 
mellemrum er gået direkte til angreb på BT og Ekstra Bladet ved at beskylde enten 
den ene eller anden avis for at publicere løgne, bedrive propaganda eller andet. 63  
Fælles for de to er, at tonen, som man omtaler aviserne med, kan virke 
miskrediterende. I centrum for den generelle kritik af de to medier er tendensen til at 
forenkle historier. Kampagnejournalistik kritiseres eksempelvis for skabe 
lynchstemning over for enkeltpersoner og i samme ombæring skabe et forenklet og 
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Under alle omstændigheder hersker der ingen tvivl om, at Ekstra Bladet og BT er 
medier, der går tæt på - og til tider over grænsen. Et hurtigt blik på statistikkerne om 
tabte sager i pressenævnet bekræfter den tese. Siden det nye pressenævn blev etableret 
ved Medieansvarsloven i 1992, har Ekstra Bladet og BT med afstand tabt flest 
pressenævnssager65 - og dermed overtrådt de etiske retningslinjer for god journalistik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et kig ind i aviserne 
Trods kritik, og de mange debatter de to mediers journalistik giver anledning til, står 
ét uomtvisteligt faktum tilbage: Ekstra Bladet og BT har i 60 år været blandt de mest 
læste medier i Danmark66  - og er det fortsat. 67   
Det grundige tag i læserskaren - og evnen til at få nye læsere til - skal til dels 
tilskrives deres tabloide natur, som i høj grad stipulerer vigtigheden af at være 'der 
hvor befolkningen er' og om at møde læserne i øjenhøjde.68 Det kan forstås på to 
måder: både den førnævnte fysiske manifestation i form af aggressiv markedsføring 
med store spisesedler og markante forsider, men også ved at lægge vægt på sensation 
og i særdeleshed identifikationskriteriet i sin journalistik eksempelvis ved brug af 
cases. 
En anden faktor, der fortsat spiller en stor rolle, er mediernes behandling af de blødere 
stofområder, som betyder, at avisen får et bredt miks af tunge historier, men at den 
også rummer underholdning i form af sport, kendis-journalistik og til dels 
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Tabte pressenævnssager: 
Ekstra Bladet: 83 
BT: 55 
Jyllands Posten: 19 
Politiken: 18 
Berlingske: 7 !
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muligheden for at være en bred annonceringsplatform.70 For at eksemplificere, kan 
man fremhæve BT. Avisen slår sig op på at være 'Danmarks Sportsavis', og har derfor 
20 sider sport om dagen; 'Danmarks Sundhedsavis', der betyder, at BT's spisesedler 
ofte handler om kolesteroltal, hjertemedicin, slankekure eller andet - og samtidig 
opererer avisen pt. med sloganet 'Nyheder, der ikke spiller din tid', som slår sig op på 
at være 'seriøs tabloid'.71  
Satsningerne er brede, og i kraft af spisesedler med to historier på - eller avisforsider 
med tre eller fire forskellige 'teasere', er der lidt til en enhver smag. En lignende 
eksemplificering med Ekstra Bladet ville overordnet set give samme billede. 
 
Forskellene på Ekstra Bladet og BT kan for det utrænede øje umiddelbart være svære 
at få øje på. Hvis vi tager et nærmere kig på avisernes indhold - i et nutidigt såvel som 
historisk perspektiv - er der eksempelvis ikke den store forskel på de stofområder, 
som aviserne prioriterer. Faktisk ligner de i grove træk hinanden i både indhold og 
layout.  
Begge aviser har blik for de helt traditionelle tabloide satsninger, som sport, 
kriminalstof, underholdning og sensationshistorier,72 men har også i høj grad fokus på 
et bredt udsnit af dagsaktuelle danske nyheder. Udlandsstof er ikke prioriteret i lige så 
høj grad, hvilket er en klar konsekvens af den tabloide tendens til at skrive om den 
dagligdag, som læserne selv oplever og kan forholde sig til. Her kan det for eksempel 
bemærkes, at aviserne i nyere tid - i trit med udviklingen i samfundet - har øget fokus 
på stofområder som privatøkonomi og sundhedsstof.73 
  
Også måden at præsentere journalistiske produktioner og layout i aviserne læner sig 
op ad hinanden. Først og fremmest er det sproglige aspekt af aviserne markant 
anderledes i forhold til andre landsdækkende dagblade. Tonen er mere direkte, 
sætningerne er kortere, tekstenhederne er kortere, og det visuelle spiller en større rolle 
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underrubrikker, som har luft omkring sig, og gennemgående brug af grafikker og 
fotografier, som spiller en stor rolle i den journalistiske formidling.74 Både BT og 
Ekstra Bladet lægger redaktionelt stor vægt på at have dagsaktuelle billeder i avisen 
for at tage læseren med så tæt på 'virkeligheden' som muligt. I koncernen Berlingske 
Media, som BT hører under, er dette princip i dag forsøgt forankret i redaktionsmødet, 
hvor der skal planlægges billeder samtidig med at den journalistiske artikel diskuteres. 
På den måde skal det visuelle og skriftlige forankres i hinanden.75 På Ekstra Bladet er 
friske billeder og let gennemskueligt layout ligeledes en central del af avisens 
identitet.76  
Ud over fotografernes friske billeder benytter de to medier sig også af læsernes 
fotografier. Også her foregår en interaktion med læseren, der eksempelvis i 
forbindelse med 'breaking news'-artikler på bt.dk og eb.dk opfordres til at sende 
billeder eller oplysninger ind til redaktionerne. Begge aviser har således numre, som 
læsere kan ringe eller sms'e tip ind på, ligesom der er mail-adresser, hvor der kan 
tilsendes fotografier. 77  Her bliver læserne en del af selve fortællingen eller 
billeddokumentationen.  
 
En gennemgang af BT og Ekstra Bladets aviser efterlader altså et klassisk tabloidt 
indtryk, der har til formål at skabe nærhed til læseren, give et bredt overblik over de 
dagsaktuelle nyheder, underholde med lidt blødere stofområder - og sætte dagsorden 
via hårdtslående, sensationelle spisesedler.  
 
Ophav, evig konkurrence og de små forskelle 
På trods af at de foregående afsnit kan give indtryk af at BT og Ekstra Bladet stort set 
er den samme avis, er det ikke helt tilfældet.  
For at forstå de helt elementære forskelle, har vi her valgt at lave en grov historisk 
gennemgang af avisernes image og selvforståelse, da de har udviklet sig gennem 
konkurrence mod - og i kraft af - hinanden.  
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Men først og fremmest er det vigtigt at have et indblik i de journalistiske strømninger, 
som BT og Ekstra Bladet er produkter af. Derfor starter vi i 1830'erne og med den 
såkaldte raketjournalistik. 
Avis for de lavere klasser 
Når man læser om pressens historie i Danmark, dominerer fortællingen om Berlingske 
Tidendes fremkomst, Politiken, der ”tog København med storm”, og andre store 
dagblade, der havde fokus på storpolitik, internationale forhold og kultur. Men der var 
også en anden presse i Danmark op igennem 1800-tallet, som for alvor fik den almene 
befolkning med på avis-vognen, ligesom den dominerede oplagsmæssigt. 78   
Denne form for presse har haft mange navne. I dag kaldes den tabloidpressen (BT og 
Ekstra Bladet beskrives også ofte som ’formiddagsaviserne’, da de i modsætning til 
’morgenaviserne’ – indtil for nylig - først udkom om formiddagen.79 Dette skyldtes en 
sen deadline grundet behovet for at kunne nå at fange eventuelle natlige udskejelser 
rundt om i landet), men har haft tilnavne som raketjournalistik, skandalepresse og 
smudspresse.  
 
Selvom tabloidernes historiske spor kan trækkes helt tilbage til slutningen af 1600-
tallet, var det først med raketlitteraturen, at der for alvor blev sat skub i en proces, 
som i dag har mundet ud i BT og Ekstra Bladet. Raketlitteraturen er opkaldt efter 
publikationen 'Raketten', der fra 1831-1835 - i samklang med andre lignende 
publikationer, eksempelvis ’Folkets Nisse’ - lagde tonen an til en mere aggressiv og 
'jordnær' journalistisk stil, hvor læserne blandt andet blev informeret om tidens dårlige 
livsvilkår, prostitution og sygdomme.80 Aviserne henvendte sig til et småborgerligt 
publikum og havde succes med at angribe navngivne personer - specielt embedsmænd 
og magthavere. Et godt eksempel fra Raketten i 1831 er en artikel om en kvinde, som 
er død af tyfus. Raketten publicerede historien om, hvordan en navngiven direktør af 
et hospital havde nægtet at lade en læge, som ellers tidligere havde lindret kvindens 
smerter, behandle hende. Artiklen konkluderede herefter, at direktørens beslutning 
havde kostet en ung kvinde livet, og at hendes børn havde mistet en god mor.81 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,)!F:-9BH<<C!R7985!N"**)O0!",=&$!,*!-../011/678.85:<'4515A7.A91.>6;9H4861\V\"&)$%*#1:5@.9H=37H4:.=@.6//:9=@6B=?69B844H;@H>8@1!)+!P9A-<!Y:<@:<C!Z7HA@!N"**(O0!((!)"!F:-9BH<<C!R7985!N"**)O0!%"=%$!
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I samme forargede og skandaliserede tone publicerede Raketten også historier om 
misvedligeholdte fortove, høje brødpriser osv. Alle sammen historier om hverdagens 
beklagelser, men også en form for journalistik, der for alvor fik tag i de lavere klasser 
i København, som i stigende grad begyndte at læse aviser. En ny offentlighed havde 
set dagens lys,82 og populariteten hos nogle af disse aviser skyldtes blandt andet en 
oppositionel linje til enevælden,83 der som bekendt først blev afskaffet i 1848, formelt 
1849. 
 
Den journalistiske stil fortsatte de kommende årtier, hvor der nu også blev tænkt i 
illustrationer.84 Udviklingen gik fra de ovennævnte titler, der var præget af satire og er 
betegnet som vitsblade og politiblade til at blive en decideret populærpresse, der 
favnede endnu bredere. Specielt ’Flyveposten’ (1845-70), ’Folkets Avis’ (1860-84) 
og ’Aftenposten’ (1873-1930) lagde - blandt andre ligesindede aviser - tonen an.85 
Selvom populærpressen ikke var lige så aggressiv som raketlitteraturen, adskilte den 
sig markant fra den samtidige politiske dagbladspresse.86 
Først og fremmest var publikationerne meget tilbageholdende med at have et specifikt 
tilhørsforhold til et politisk parti og tog dermed sjældent stilling til politiske 
spørgsmål, som det ellers var normen.87 I stedet var de mere knyttet til populærkultur, 
og det betød, at aviserne i højere grad beskæftigede sig med underholdning, 
kriminalstof og lokalstof, selvom politisk stof fortsat fyldte en del. Satset på de nye 
stofområder kom i flere publikationer til udtryk under overskriften 'Kriminalitet, 
ulykker, mærkværdigheder'.88  
Selve udformningen af disse aviser skilte sig også ud. Som konsekvens af ikke at 
være partipresse havde aviserne en del annoncer - ofte godt halvdelen af avisen - 
ligesom artiklerne var kortere og oftere i notitsform. Det gav plads til flere enheder og 
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måtte gøre mere for at markedsføre sig selv med spændende forsider.  Det udmøntede 
sig ikke altid i skandalehistorier, men kunne også være underholdningsstof. De 
kortere artikler og adspredte stofområder var en direkte satsning fra avisernes side, 
der skulle sikre, at man som læser kunne få et bredt overblik i frokostpausen, der ofte 
varede fra 12-14  pga. ti timers arbejdsdage.89 
 
Den nye avistype blev fra starten mødt med hård kritik fra mange forskellige kanter. 
Præster, den akademiske elite og andre i det øvre lag af samfundet anfægtede 
avisernes fokus på sensation, deres større fokus på kriminalitet og ikke mindst deres 
manglende ståsted i den politiske offentlighed. Kritikken, der blev publiceret som 
essays og analyser eller udtalt ved prædikener, taler og endda sangtekster, gik 
hovedsageligt på, at aviserne forpestede den offentlige debat med løgne, appellerede 
til den laveste fællesnævner og var useriøse i kraft af deres manglende politiske 
stillingtagen, ligesom også fokus på ”dødsfald, ildebrand, jordefærd, tyveri” osv. 
kunne sætte sindene i kog.90 
Trods kritikken vandt aviserne hurtigt indpas i befolkningen. Sammenligner man 
avisoplagene omkring 1870 hersker der ingen tvivl om, at populærpressen langt 
oversteg de større etablerede dagblade. Hvor aviser som Berlingske og Politiken 
havde oplag på henholdsvis 8-9.000 og 6-7.000, havde Folkets Avis i 1864 et oplag 
på 18.000. Midt i 1870'erne havde Dags-Telegrafen et oplag på godt 16.000, mens 
Aftenposten rundede 20.000. Den 'useriøse' presse dominerede således oplagsmæssigt 
og havde fat i en meget bredere og talrig læserskare, der blandt bestod af 
småhandlende, håndværksmestre og store dele af arbejderklassen.91 Forklaringen 
herfor skal findes i de kortere artikler, den mere letlæselige stil og stofområderne, 
men i høj grad også prisen på publikationerne. I 1874 slog Dags-Avisen sig 
eksempelvis op på at være Danmarks billigste dagblad.92 Således kostede et års 
abonnement på en populæravis - efter forbillede fra den amerikanske 'penny-press' - 
godt otte kroner, mens et tilsvarende abonnement hos Politiken eller Berlingske 
kostede ca. 20 kroner.93 
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Populærpressen var kommet for at blive, og i slutningen af 1800-tallet og starten af 
1900 begyndte populærpressen igen for alvor at gå mere aggressivt til værks. 
Publikationer som Klokken-12 og Middagsposten brillerede med skandaløse 
overskrifter som "Skudt sig i stedet for at vandre til brudeskamlen", "Frelsens hærs 
herberge. Lus i sengene" og "Atter en børnehjemsskandale. Unge Piger stille op i 
Række og rises. Grusom Perversitet hos gamle, ugifte damer".94 Aviserne gjorde det 
til deres speciale at afdække skandaler - både private og offentlige, skrev i et 
følelsesladet og animeret sprog, fremhævede sætninger i artiklerne, og begyndte for 
alvor at gøre brug af store rubrikker, mellemrubrikker og dramatiserende opsætning af 
avisen.95 
 
Løssalgsaviserne - populærpressen, der af kritikere var omdøbt smudspressen – havde 
fået fodfæste i det danske avislandskab. Det var specielt avisernes brede appel og 
politiske uafhængighed, der gav anledning til en stor interesse i befolkningen og store 
oplag, der langt overgik de mere politisk orienterede aviser.96 
Jorden var dermed gødet og befolkningen var modtagelige overfor de to aviser, som 
dette speciale beskæftiger sig med. To aviser, der skulle vise sig at være 
uomgængelige spillere i det danske mediebillede de kommende 100 år.  
 
Ekstra Bladet og BT 
Ekstra Bladet udkom første gang i februar 1904 under navnet 'Politikens Ekstra Blad' 
og fungerede som supplement til det store dagblad, Politiken. De første elleve 
måneder beskæftigede Ekstra Bladet sig udelukkende med den russisk-japanske krig, 
men fra januar 1905 blev Ekstra Bladet en selvstændig avis, der under sin første 
chefredaktør, Frejlif Olsen (1868-1936), udviklede sig til en decideret tabloidavis, 
som leverede bidske og skarpe angreb på alle former for autoriteter. 97  
I 1916 fik Ekstra Bladet konkurrence fra B.T., der blev udgivet af Politikens 
konkurrenter fra Berlingske. Som direkte konkurrent adskilte B.T. sig dog på flere 
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Bladet, artiklerne var mere letlæselige - og B.T. udkom fra begyndelsen i et tabloidt 
bladformat - i modsætning til Ekstra Bladet, der udkom i traditionelt bredformat.98 
 
Konkurrencen fortsatte op gennem trediverne, hvor konsekvenserne af økonomisk 
krise medførte svage fald og stagnation i oplaget for begge aviser. I et forsøg på at få 
oplagene til at stige udvidede både BT og Ekstra Bladet i 20'erne og 30'erne gradvist 
omfanget af deres stofområder og opprioriterede det almene nyhedsstof. Ekstra Bladet 
fortsatte dog med at markere sig med hårde angreb på autoriteter i kraft af den 
økonomiske krise i 1930'erne, og slog sig i stigende grad op på at være fortaler for 
den jævne mand.99 
Læserne var dog tilsyneladende mere tiltrukket af den mindre aggressive tone i B.T. 
Op gennem 40'erne og 50'erne satte B.T. sig i førertrøjen og fik distanceret Ekstra 
Bladet.100 Flere forhold gjorde sig gældende. En ny ledelse trådte i 1944 til på B.T., 
og strategien med et mere komplet udbud af stofområder blev opprioriteret på ny. 
Også opsætningen af avisen blev drejet i en mere sensationel retning, og der blev lagt 
yderligere fokus på at prioritere stofområder som sport, kriminalstof, personstof og i 
særdeleshed blødere stof som humoristiske indslag, horoskoper og provinshistorier, 
ligesom billeddækning i avisen blev yderligere opprioriteret.101 Det, sammenholdt 
med det faktum at B.T. begyndte at udkomme allerede kl. ni om morgenen og 
investerede i at udkomme i hele landet102, betød, at B.T. i 1958 havde dobbelt så stort 
et oplag som Ekstra Bladet. Den mere aggressive avis havde i et forsøg på at følge 
med B.T.'s stigende oplag forsøgt at læne sig mere op af konkurrentens lidt venligere 
antræk - og blev straffet for det.103 
Derfor relancerede Ekstra Bladet sig selv i 1963, hvor avisen under Victor 
Andreasens (1920-2000) ledelse for alvor begyndte at tage den form, vi kender i dag. 
Allerede i 1961 var avisen gået over til et tabloidt bladformat, og man fulgte B.T.'s 
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eksempel ved at udkomme tidligt om morgenen på landsbasis.104 Dermed var de to 
tabloider nu i direkte konkurrence med morgenaviserne. Ekstra Bladets stigende 
succes indtraf dog først for alvor under Andreasens ledelse, hvor de bidske og skarpe 
angreb på autoriteter vendte tilbage med tiltag i styrke.105  
I denne tidsperiode er det fordelagtigt at tage et skridt tilbage og se på de eksterne 
faktorer, der i 60'erne og fremefter fik stor betydning for de to avisers satsninger.  
Først og fremmest var partipressen under afvikling, selvom det under Folketingsvalg 
fortsat var tydeligt, hvem aviserne støttede. Det gav anledning til en bredere politisk 
dækning i et forsøg på at udvide sin potentielle kundekreds, ligesom synet på 
autoriteter ændrede sig. Den ændrede autoritetsopfattelse gav i slutningen af 
1960'erne stigende anledning til, at danske journalister opfattede sig selv som kritiske 
vagthunde, der skulle gå politikere og systemet efter i sømmene.106 Samtidig rasede 
debatten om den store 'bladdød'. Fra et udgangspunkt på 159 dagblade i 1905 havde 
Danmark 54 dagblade i 1965. Det var i høj grad de mere nicheprægede aviser, der led 
døden, og derfor var der en stigende tendens til at følge omnibus-sporet og udvide 
mængden af stofområder for at opnå bredere appel. En strategi, som både Ekstra 
Bladet og B.T. i forvejen havde slået sig op på, men som blev styrket i denne 
periode.107  
Også opblomstringen af Tv-mediet fik afgørende betydning for den enorme succes, 
som aviserne stod over for. Opprioriteringen af underholdningsstoffet fulgte hånd i 
hånd med de store kommercielle tv-succeser og fremkomsten af tv-personligheder, 
man kunne skrive om, ligesom BT og Ekstra Bladet var gode til at hægte sig på tv og 
radios emner og dagsorden.108 
Ekstra Bladets og Victor Andreasens tilbagevenden til en aggressiv linje i 1963 gav 
pote, men avisen var dog ikke helt alene om denne strategi, da B.T. i samme periode 
fik etableret en mere kritisk profil over for magthaverne.109 Både B.T. og Ekstra 
Bladet, der i forvejen var en del af den mere skandaliserende og kritiske presse, tog 
den generelle journaliststands nyfundne rolle som vagthund til sig og rettede skarp og 
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velfærdssamfund. Det kom i begge aviser til udtryk i form af konkrete skandaler, der 
afdækkede magtfordrejning og korruption, ligesom man havde stort fokus på de 
negative sider af stort bureaukrati og velfærdssamfundet. Begge aviser forsøgte i 
denne periode at slå sig op som forkæmperen for 'den lille mand', der var kommet i 
klammeri med systemet 110  I samme periode fandt også et øget fokus på sex, vold og 
kriminalitet vej til aviserne, ligesom debatstoffet fyldte mere.111 
 
Alligevel var der fortsat markante forskelle, hvilket afspejlede sig i avisernes politiske 
tilhørsforhold. B.T. bar fortsat præg af at have et konservativt populistisk strejf over 
sig, hvilket appellerede bredt blandt funktionærer og mindre erhvervsdrivende, og 
Ekstra Bladet havde fortsat et strejf af venstredrejet og kulturradikal populisme over 
sig, hvilket appellerede til de typiske lønarbejdere.112 Som en sidebemærkning kan det 
her fremhæves, at en analyse af avisernes læserskare har blotlagt, hvordan der fortsat 
er tendens til en mere konservativ og højreorienteret læserskare i BT, mens Ekstra 
Bladet fortsat har bedre tag i de lidt mere venstreorienterede. Det skal dog påpeges, at 
disse tendenser er moderate, og at begge aviser ligger tæt på den politiske midte.113  
 
Ekstra Bladet markerede sig med aggressiv journalistik og politisk ukorrekthed. 
Bladets slogan 'Tør, hvor andre tier', medførte i stigende grad fokus på at afdække 
politiske skandaler og at føre kampagne-journalistik. Øgenavne som 'skrankepave', 
'bolighaj', 'sexhyklere' osv. blev opfundet i Ekstra Bladet, ligesom avisen i 1976 blev 
den første i Danmark, der bragte et billede af en nøgen kvinde.114  
Ekstra Bladets satsning blev belønnet af læserne, og oplagende steg markant. Det 
samme skete dog også for B.T. i samme periode - af flere årsager, som beskrevet 
foroven, og de to aviser skiftedes op igennem 70'erne og 80'erne til at have det største 
oplag. Da avisernes var på deres højeste, havde de et samlet oplag på 490.000 aviser 
om dagen. 115  Kampen betød allerede i 1960'erne, at den tredje tabloide avis 
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Ekstra Bladet og B.T.'s kursskifter i midten af tresserne lagde fundamentet til de to 
aviser i dag. Både hvad angår tone, fokus på stofområder og position i det samlede 
mediebillede. Siden slutningen af 1980'erne er begge aviser også udkommet i 
weekenden, og de udgør i dag to af Danmarks fem største dagblade.117  
Udgivelserne i weekenden faldt dog på et tidspunkt, hvor avisoplagene var på 
tilbagetog. Det mersalg, som aviserne i weekenden genererede, blev hurtigt spist af 
denne tendens, der siden har fortsat med uformindsket styrke. 
Ekstra Bladet og BT i dag 
At tegne en profil af BT og Ekstra Bladet i dag er en lidt anden opgave, end det var 
frem til 1990'erne. I dag giver det ikke mening udelukkende at tale om to papiraviser, 
når man nævner de to medier. Det skyldes, at læserne i høj grad tilgår BT og Ekstra 
Bladet på mobiltelefonen eller på en computer – altså via internettet. Avisoplaget er 
nedadgående.  
Her er tabloiderne dog ikke alene. Et hurtigt blik på de danske dagblades situation 
efterlader et grumt indtryk. I forhold til de 159 dagblade i Danmark i 1905, er det 
nuværende antal 37.118  
For BT og Ekstra Bladet har det været en udvikling, som har været til at tage og føle 
på. Oplagsmæssigt har begge aviser oplevet noget, der minder om et kollaps hen over 
de sidste tre årtier. Fra et samlet oplag på 490.000 i 70'erne, da aviserne var på deres 
højeste, er det samlede oplag i dag ca. 120.000.119  
Der er flere årsager til det store oplagsfald, men først og fremmest er den digitale 
revolution i form af internet og andre platforme en afgørende faktor. Det betyder dog 
ikke, at aviserne ikke fortsat har bred appel. Således viser en optælling fra marts 2013, 
at ekstrabladet.dk med suveræn afstand er den hjemmeside i Danmark med flest 
besøg: 42.183.007. 120  Til sammenligning havde nummer to på listen, dr.dk, 
26.983.266 besøg, mens bt.dk, der er nummer seks på listen, havde 19.039.704 besøg. 
121 Samme tendens tegner sig på antallet af besøg fra mobiltelefoner i samme måned. 
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Her var eb.dk igen øverst på listen med 18.772.278 besøg, mens bt.dk var nummer to 
med 7.925.086. På tredjepladsen var politiken.dk med tre millioner færre end bt.dk.122  
De to tabloider er altså fortsat med helt fremme i det danske mediebillede, men det 
foregår på flere platforme end den klassiske avis.  
 
Ser man nærmere på, hvad der karakteriserer de to medier i dag, er der i grove træk 
ikke den helt store forskel fra aviserne i 80'erne eller 90'erne. Ekstra Bladet fremstår 
fortsat som en aggressiv tabloid, der markerer sig med politisk ukorrekthed, 
dyneløfteri og provokerende kampagner. Et eksempel er den ophedede 
indvandrerdebat, der tager fart i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne. Ekstra 
Bladet går med sloganet 'Tør, hvor andre tier', målrettet ind i indvandrerdebatten og 
laver en række kontroversielle forsider. Bladet beskyldes for racisme og forargelsen er 
stor, men alligevel krediteres Ekstra Bladet for at have taget hul på en debat, som 
havde ligget og ulmet under overfladen.123 Op gennem 00'erne udvikler Ekstra Bladet 
sig til Danmarks største hjemmeside, og avisen fremstår i stigende grad, under 
sloganet 'Den nødvendige avis', som et supplement til internetplatformen. Fokus i 
avisen er fortsat på de blødere stofområder, men også i høj grad på skandalehistorier 
om politikere og systemet. Forbrugerstof om privatøkonomi og sundhed finder også i 
stigende grad vej til avisens spalter. Stofområderne går igen på den enorme 
hjemmeside, der dog medvirker, at der produceres mange flere tekstenheder pr. dag, 
end ti år forinden. Det betyder, at der på hjemmesiden er langt flere artikler, og at 
mange af disse er 'fyldstof'.124 Mellemregninger i politiske processer er pludselig 
blevet til nyheder, sport spiller en stor rolle, og der er en stor forekomst af gossip-
stof.125 
 
Også BT ligner i stor udstrækning sig selv. Tonen er mere dæmpet end i Ekstra 
Bladet, men det generelle fokus på stofområder minder meget om hinanden. Til 
forskel fra Ekstra Bladet har BT de sidste 20 år haft identitetskriser i form af skiftende 
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forsidebaskere, mens der er i andre perioder har været en klar til tendens til at være 
påpasselig med en hård tone i frygt for at støde læsere fra sig.126 BT bærer fortsat 
præg af at være tabloid i sin formidling og prioritering af stofområder - hvor sport, 
indland (mest politik) og gossip fører an. Men BT har også i høj grad markedet sig 
med at være en forbrugervenlig avis, som har stort fokus på sundhed og 
privatøkonomi. Forbruger-vinklen er så udpræget en del af BT's journalistiske 
produktioner, at stof til tider prioriteres ud fra om forbrugervinklen kan lægges ned 
over, og om det er muligt at skrive sin historie med en konkret case i centrum. BT slår 
sig dog stadigvæk op på at lave skandale-historier og har specielt fokus på at være 
systemkritisk og være der, hvor den 'lille mand' befinder sig.  
Både BT og Ekstra Bladet er altså fortsat store spillere i det danske mediebillede.  
 
Graden af tabloid: Hvordan står det til i Danmark? 
I de foregående afsnit har vi set, hvordan BT og Ekstra Bladet skiller sig ud som 
tabloidaviser i det danske mediebillede. Men hvor tabloide er de egentlig, hvis man 
sammenligner dem med andre internationale titler? 
Den britiske professor Colin Sparks har i sin antologi, 'Tabloid Tales', forsøgt at 
definere, hvad det vil sige, når journalistik bliver tabloidt. I et koordinatsystem med to 
akser placeres de mest seriøse aviser helt ude på den ene akse, hvor prioriteringen af 
det offentlige liv - og stofområder som politik, økonomi og samfund er stærk. På den 
modsatrettede akse findes det mest tabloide, som har større orientering imod det 
private liv og stofområder som skandaler, sport og underholdning. 127  Herefter 
beskriver Sparks fem arketypiske avistyper: 'The serious press', 'The semiserious 
press', 'The serious popular-press', 'The newsstand tabloid press' og 'The supermarket 
tabloid press'.  
 
At placere BT og Ekstra Bladet i en af disse kategorier er ikke simpelt, da Colin 
Sparks i sagens natur ikke har kunnet indfange fem universelle avistyper, hvor alle 
verdens differentierede og særprægede aviser alle vil finde en plads. Alligevel er det 
tydeligt, at BT og Ekstra Bladet i dette perspektiv ikke kan anfægtes for at tilhøre den 
mere 'ekstreme' akse af tabloide aviser. I det følgende citeres de to kategorier, som BT 
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og Ekstra Bladet begge ville passe ind i, men som måske alligevel ikke udelukkende 
vil indfange aviserne helt. 
The serious popular-press: 
"In this place we would place popular newspapers, which have a strong stress upon 
visual design and contain a large dose of scandal, sports, and entertainment, but that 
still demonstrate all, or a significant part, of the same inventory of news values as 
their more serious cousins. In Britain, the large circulation mid-market tabloids, The 
Daily Mail and the Daily Express, are members of this category. In the United States, 
the newspaper usually taken to be the embodiment of one version of the tabloid, USA 
today, is a good example of the field."128 
 
The newsstand tabloid press: 
"These are tabloid newspapers proper, and they are sold alongside the serious press. 
They have a strong agenda of scandal, sports and entertainment. They do, however, 
have some elements of news values of the serious press: they actively campaign on 
political issues and in elections, for example. Within this field, there are important 
national differences. Some titles, like the Norwegian VG for example, contain quite a 
large amount of serious material, albeit presented in a popular form. Others, like the 
British tabloids the Sun and Daily Mirror, for example, contain relatively little of this 
kind of coverage. Still others, most notably the German Bild, stand somewhere in the 
middle of the group. It is difficult to find an exact U.S. equivalent to these kinds of 
papers."129 
Der kan argumenteres for, at BT og Ekstra Bladet til en vis grad passer ind i begge 
kategorier. Beskrivelsen af 'The serious popular-press', hvor de mere seriøse 
nyhedskriterier danner rygrad for mediet, men hvor sport, underholdning og skandaler 
også har høj prioritet, ligger i stor udstrækning på linje med BT og Ekstra Bladet. 
Også det at placere de to aviser i samme kategori som de to engelske aviser The Daily 
Express og Daily Mail virker som værende rimeligt.  
Men de sidste mange siders gennemgang har også vist, hvordan BT og Ekstra Bladet 
er omskiftelige. Den ene dag - og til tider uge - kan politiske temaer dominere 
forsiderne, mens det i andre perioder kan være underholdning, kendis-skandaler eller 
sportsbegivenheder, der dominerer avisen. Derfor kan man argumentere for, at BT og !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#)!T/H95@C!V678<!N#+++O0!"&!"#*!T/H95@C!V678<!N#+++O0!"&!
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Ekstra Bladet falder bedre ind under kategorien "The newsstand tabloid press", hvor 
Colin Sparks også efterlader plads til, at der kan være store nationale forskelle. 
Norske VG beskrives som en avis med en del seriøst stof, som dog pakkes ind i 
populær form eller præsenteres tabloidt, og det må siges at være rammende for BT og 
Ekstra Bladet, der har stor fokus på politik og indlandsstof, men som også bruger en 
del plads på kendisser og sport.  
Når BT og Ekstra Bladet så alligevel ikke udelukkende kan placeres i sidstnævnte 
kategori, hænger det sammen med formuleringerne om at føre åbenlyse politiske 
kampagner og i særdeleshed det forhold, at The Sun og Daily Mirror optræder i 
samme kategori.  
De to aviser er faktisk glimrende eksempler på, hvorfor BT og Ekstra Bladet ligger i 
den mere moderate ende af den tabloide skala. Her skal det fremhæves, at det 
hovedsageligt er forskellen i de etiske retningslinjer, der udgør forskellene. Det 
vender vi tilbage til. 
Først og fremmest er det nærliggende at påpege, hvor meget BT og Ekstra Bladet 
faktisk ligner sine engelske søsteraviser, når man ser nærmere på de visuelle 
elementer. På samme måde som BT og Ekstra Bladet følger de to engelske tabloider 
det traditionelle tabloide format, ligesom der er fokus på større illustrationer og 
fotografier, grafikker, store rubrikker med fede typer, masser af plads til 
underrubrikker og flere små tekstelementer frem for længere artikler.130 Det samme 
kan siges om stofområderne, der i høj grad orienterer sig mod indlandsstof. Her skal 
det dog påpeges, at de engelske tabloider i endnu højere grad fokuserer på de blødere 
stofområder som underholdning, sport, gossip osv. The Sun og Daily Mirror er 
primært løssalgsaviser, og gør derfor på samme måde som Ekstra Bladet og BT meget 
ud af at markedsføre sig med markante forsider og sensationshistorier.131 
Alligevel må der siges at være markante forskelle. Brugen af anonyme kilder er 
eksempelvis en gængs journalistisk metode i The Sun og Daily Mirror - og de bruges i 
stort set samtlige stofområder i avisen. Interessen for kendte menneskers privatliv er 
enorm132, og derfor beskrives alt fra royale og kendisser133, sportsstjerner134 og 
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politikeres privatliv135 indgående og aggressivt - og ofte ved brug af anonyme kilder. I 
forhold til Colin Sparks' todimensionelle model er disse aviser altså et godt stykke 
mod det tabloide yderpunkt, der i høj grad orienterer sig mod den private sfære og i 
større grad mod de 'blødere' stofområder.136  
 
Brugen af anonyme kilder forekommer også i de danske tabloider, og der har været en 
stigende tendens til at anvende dem i de danske medier generelt.137 Men brugen af 
anonyme kilder i danske medier har en større tendens til at orientere sig mod de, ud 
fra et normativt synspunkt, offentligt relevante emner - og i særdeleshed politik. 
Selvom der også her kan være tale om artikler, der fokuserer på individer, er det 
sjældent i form af dyneløfteri og private sex-historier, drukskandaler osv., men har en 
større tendens til at være knyttet til deres virke som politikere.138 Et andet stofområde, 
hvor anonyme kilder bruges forholdsvist hyppigt i de danske tabloider, er 
kriminalstoffet. En undersøgelse, der slog ned på to tilfældige uger i 2012, har således 
vist, at godt hver femte krim-historie i Ekstra Bladet og BT indeholder en anonym 
kilde.139 Men også her er det forestilingen om at agere vagthund, at kunne fortælle den 
sande historie - og ikke kun den officielle fra politiets mund - og at gøre 
magthavernes ageren mere gennemsigtig, der udgør kernen i argumenterne, når 
journalister i undersøgelsen skal forsvare sig mod anklager om kun at have mere 
avissalg for øje.140 
 
Som forklaring på disse tendenser kan der eventuelt peges på, at The Sun og Daily 
Mirror i stor grad opfattes som underholdning i England,141 hvor BT og Ekstra Bladet 
udgør to tredjedele af de dagsordenssættende dagblade i det danske mediebillede. Det 
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lige så meget i løssalg som de store omnibusaviser. I England ligger tabloidernes 
prisleje helt nede i tre kroner for en avis, hvor The Guardian, The Times og andre 
mere 'seriøse' udgivelser koster fire eller fem gange så meget.  
 
Som en sidste tillægsbemærkning kan specialets forfattere, der selv har været på hhv. 
Ekstra Bladet og BT, bidrage med betragtninger omkring behandlingen af de 
stofområder, hvor den private sfære udfordres. Her er det en fælles oplevelse, at 
kriteriet relevans spiller en stor og meget ofte afgørende rolle, når en given historie 
skal diskuteres.  
 
Det er således ofte et spørgsmål om offentlig relevans, der knytter sig til beslutningen. 
Ikke dermed sagt, at der ikke skrives om privatliv, men det er for eksempel en gængs 
metode, at man får informationerne efterprøvet hos den pågældende person - eller 
gennem andre officielle og navngivne kilder, før man skriver den. Redaktionerne på 
BT og Ekstra Bladet ved overraskende meget om politikere og offentlige personers 
privatliv - helt ned til seksuelle udskejelser og andre ting, som aldrig finder vej til 
mediernes platforme. Der er en bevidsthed i forhold til de presseetiske retningslinjer, 
og det er vores opfattelse, at mediernes selvforståelse som vagthunde for den 
almindelige dansker langt overskygger behovet for bringe læserne ind i kendissernes 
soveværelser. 
 
Opsummerende kan det påpeges, at BT og Ekstra Bladet i stor udstrækning er tabloide 
på linje med andre internationale titler, og specielt det visuelle udtryk og valg af 
stofområder læner sig op ad hinanden. Til gengæld er de danske tabloider i 
sammenligning med The Sun og Daily Mirror knap så aggressive i deres 
researchmetoder, ligesom orienteringen mod den private sfære er knap så udtalt.  
 
Dette knytter sig i høj grad til BT og Ekstra Bladets selvforståelse som 'fortaleren for 
den lille mand' og som vagthunde, der skal gå systemet efter i sømmene.142 Den 
samme aggressivitet findes ikke, når sagerne bliver mere personfikserede (med 
mindre der er tale om repræsentanter for magtstrukturer - og det i øvrigt omhandler 
omstændigheder, der kan påvirke deres professionelle erhverv) eller når !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"%#!T:!.8478;:9:!H?@<8.!6B!P_!6;!\5@.9H!P7H4:.!
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stofområderne bliver blødere. Derfor vælger vi her at placere BT og Ekstra Bladet et 
sted midt imellem kategorierne 'The serious popular-press' og 'Newsstand tabloid'.   
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EU i de europæiske aviser 
I det følgende afsnit gives et indblik i de tendenser, som gør sig gældende, når 
europæiske medier beskæftiger sig med EU. Vi ser på, hvilke typer aviser, der bruger 
mest tid på EU, hvilken ramme EU optræder i, og hvad hovedtendenserne er for den 
journalistik, medierne udøver.  
Et demokratisk problem 
Den akademiske debat om EU-journalistik centrerer sig i høj grad om tre spørgsmål: 
1) Hvor meget EU-journalistik producerer de europæiske medier? 2) Hvad 
kendetegner EU-journalistikken? og 3) Hvordan portrætteres EU i medierne? 
Spørgsmålene har ophav i to teser. Den første tese er, at medieomtale er essentielt for 
at kunne etablere en europæisk offentlig sfære, og den anden er, at medieomtale er 
essentielt i bestræbelserne på at nærme sig en fælles, europæisk identitet i EU-
medlemsstaterne.143 
Med disse teser in mente har et stort antal medieforskere de sidste årtier givet sig i 
kast med indholdsanalyser af de europæiske medier. Forskningsprojekterne er 
forholdsvist entydige i deres konklusioner: EU-stoffet er underrepræsenteret144, og når 
stoffet endelig får en del plads i aviserne - hvilket oftest sker i forbindelse med EU-
begivenheder som parlamentsvalg osv.145 - stilles EU i de fleste tilfælde i et negativt 
lys, eller omtales som værende en konflikt-skaber.146 En omtale, der giver anledning 
til dybe panderynker i EU, hvor frygten for at blive distanceret i den europæiske 
borgers bevidsthed er stor.147 
 
Ser man nærmere på graden af domesticering i journalistikken er det da også tydeligt, 
at mange medier i høj grad forsøger at lægge en national vinkel ind over EU-historien 
for at skabe en øget oplevelse af nærhed og identifikation. Medierne forsøger at gøre 
stoffet relevant for læseren ved enten at bruge nationale politikere eller aktører som 
kilder, eller man forsøger at opridse, hvad en given lovgivning har af konsekvenser i 
et nationalt perspektiv - frem for konsekvenserne for EU som helhed. Her skal det dog 
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Tendensen til at domesticere stoffet er eksempelvis fremtrædende i Storbritannien og 
Danmark, mens den er mere afbalanceret i for eksempel Tyskland og Østrig.148 
Zoomer man ind på tabloidavisernes EU-dækning afsløres en ringe interesse. 
Indholdsanalyser, hvor tabloidaviser og 'den seriøse presse' deles op, viser, at der 
siden 1982 har været mellem 4-10 gange så meget EU-stof i de seriøse aviser, som der 
er i tabloiderne. Alligevel er der en lille fremgang at spore. Mens de 'seriøse' aviser 
havde ti gange mere EU-stof i aviserne i 1982 - med 11,8 pct. af alle journalistiske 
produktioner, mod tabloidernes 1,3 pct. - var tallene i 2008 23,4 pct. for de seriøse 
aviser og 5,2 for tabloiderne.149 
Tendensen er den samme i Danmark. Samlet set har tabloiderne konsekvent mindst 
EU-stof i spalterne, når man sammenligner med andre dagblade, og derfor skiftes de 
tre store omnibus-aviser, Jyllands Posten, Politiken og Berlingske til at have den 
højeste mængde. 150 Et rammende billede på fordelingsprocenten findes i Katharina 
Kleinen von-Königslöws optælling, hvor Ekstra Bladet i 2008 nævnte EU i 2,8 
procent af alle artikler, mens Politiken nævnte EU i 19 procent af artiklerne.151 
Forskellene er også tydelige, når man ser nærmere på selve vinklingen og indholdet i 
teksterne. De mere 'seriøse' aviser har en større tendens til at skrive om den politiske 
substans i EU-stoffet, mens en undersøgelse peger på, at selvom godt 15 procent af 
indholdet i de europæiske tabloider (helt konkret 11,7 procent for Danmarks 
vedkomne) omhandler andre europæiske lande, så er det ofte artikler med afsæt i 
blødere stofområder, og artiklerne har derfor en tendens til at handle om udenlandske 
kendisser, katastrofer eller mærkværdige historier.152  
I et dansk perspektiv er tendensen, at substansen udvandes, når tabloiderne skriver 
EU-journalistik. En analyse af parlamentsvalget i 2004 viste eksempelvis, at Ekstra 
Bladet og BT's dækning af valget var mere fokuseret på det politiske spil og 
personspørgsmål, end selve den politiske substans. Analysen kunne blandt andet 
konkludere, at 82 procent af BT's artikler i valgperioden enten var vinklet op på 
'politisk spil' eller 'personspørgsmål', mens 67 procent af Ekstra Bladets dækning faldt 
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dækning ind under kategorien 'politisk substans', ligesom 52 procent i Berlingske og 
51 procent i Jyllands Posten faldt ind under samme kategori.153 
Den negative vinkel 
Efter en gennemgang af flere forskellige indholdsanalyser af de europæiske mediers 
EU-dækning står én ting lysende klart: EU indgår oftest i negativt vinklede historier. 
Framing-analyser konkluderer, at EU omtales negativt, men forskere har peget på, at 
dette ikke er en speciel tendens for EU-journalistik, da politisk journalistik generelt 
har en negativ vinkling.154    
En analyse af dækningen af parlamentsvalget i 2004 peger dog på, at der var en meget 
klar tendens til, at de tabloide medier var mest negative over for EU, mens omnibus-
pressen og public service-kanaler er mere neutrale og i en lille, men overvejende grad, 
positive.155 
 
Kaster man et blik mod de britiske øer i denne sammenhæng, vil man se både positive 
og negative tendenser i forhold til de teser, som blev præsenteret i starten af dette 
afsnit. I England har EU længe været voldsomt omdiskuteret, og derfor har pressen 
fået ry for at være direkte EU-modstandere. Ser man på nogle af forsiderne i 
tabloidaviserne, vil man nok kunne forstå hvorfor.156 En simpel Google-søgning med 
søgeordene 'EU' og 'English tabloids' viste hurtigt tolv engelske tabloidforsider, som 
er negativt vinklet på EU. Specielt The Sun og Daily Express er repræsenteret. 
EU-journalistikken i de engelske tabloidaviser tager ofte form af politiske kampagner. 
En undersøgelse af de britiske aviser viser, at der generelt i Storbritannien er en skarp 
opdeling mellem aviser, der er for eller imod EU. Her er tabloiderne solidt placeret på 
'nej'-siden, og specielt The Sun udmærker sig med anti-EU-budskaber på forsiden. 157 
Et rammende billede på den tendens er The Suns forside den 10. december 2010. Den 
engelske premiereminister har lagt sig ud med EU og valgt en separat rute for 
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op' (til EU, hvilket ordspillet indikerer), og David Cameron er blevet udklædt som 
Winston Churchill, der forsvarer den britiske nation mod ydre fjender.158 
 
Helt så voldsomt går det ikke for sig i de danske tabloider - eller i dansk presse 
generelt. Det er meget sjældent, at danske aviser har givet deres politiske holdning til 
kende i spørgsmål om EU - men undtagelsen er dog Ekstra Bladet, der i både 1972, i 
forbindelse med indtrædelsen i EF, og i 1992, i forbindelse med Maastricht-traktaten, 
sagde klart 'Nej' - og dermed kørte en kampagne, der søgte at påvirke valgresultatet, 
der som bekendt – og som nedenstående billede viser – endte med netop et dansk 
nej.159   
 
Som opsummering skal det understreges, at den ringe interesse for EU i de 
europæiske medier – særlig tabloiderne - bidrager til de demokratiske problemer, som 
EU i forvejen beskyldes for at have. Når EU endelig dækkes er det med en national 
vinkel, hvor EU kritiseres, og der er således langt til en fælles europæisk offentlig 
sfære.  
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Metode 
Metodologiske overvejelser 
I det følgende gennemgår vi vores metodologiske overvejelser omkring specialets 
indholdsanalyse af Ekstra Bladet, eb.dk, BT og bt.dk.  
Her redegør vi overordnet for den videnskabsteoretiske baggrund, som har været 
styrende for de metodiske valg, vi har truffet. 
 
Den metodiske tilgang til at kunne give en dækkende og præcis beskrivelse af 
indholdet af de to medier på både net og papir er i dette speciale todelt. Således har vi 
valgt både at undersøge indholdet på kvantitativ såvel som kvalitativ vis, da vi på den 
måde afværger en række videnskabelige faldgrubber, som vil blive gennemgået i de 
følgende afsnit. Ved at kombinere de to indholdsanalytiske fremgangsmåder er det 
målet at kunne klarlægge de valgte mediers dækning af EU på tværs af teksterne samt 
i dybden af de enkelte tekster. 
Først fokuserer vi dog på de metodiske overvejelser omkring vores kvantitative 
indholdsanalyse af de to medier. 
Kvantitativ indholdsanalyse 
Det centrale mål for enhver kvantitativ indholdsanalyse er at give en deskriptiv 
beretning om, hvad en medietekst indeholder. Og det skal gøres på en måde, som kan 
reproduceres af andre. 160   
Derfor skal en indholdsanalyse i sin reneste form være objektiv,161 systematisk og 
give mulighed for gentagelse efter positivistisk forbillede. Det er dog krav, som i 
realiteten vil være svære at opfylde. 
 
Formålet med at benytte en indholdsanalyse som metodisk redskab hænger sammen 
med ønsket om at indsamle data, der kan være genstand for en analyse, hvor mønstre, 
tendenser og sammenfald i en række tekster over tid bliver blotlagt. På den måde 
nærmer man sig så vidt muligt et overblik over det eller de emner, man ønsker at 
undersøge i de enkelte medier, hvilket er fordelagtigt, når målet er en så fuldstændig 
deskriptiv og redegørende udredning som muligt af et eller flere medier, som det er 
tilfældet i dette speciale. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"(+!UA<.:9C!PH998:!8!WH<@:<!N#++)O0!,+!"("!\?.:9!P:9:7@6<C!"*&#'!T:!<c@.:!@84:!
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Videnskabeligt grundlag 
Den kvantitative indholdsanalyse kan ses som et forsøg på at tilføre den humanistiske 
forskning en ikke-relativiseret metode, som det kendes fra naturvidenskaben, hvor der 
efter positivistisk tradition efterstræbes klare, objektive og sande slutninger. Men som 
det vil fremgå her, er absolut objektivitet umulig, og den kvantitative indholdsanalyse 
har derfor sine klare begrænsninger, hvorfor der er god grund til at kombinere den 
kvantitative tilgang med en kvalitativ. 
 
Der har været forskellige forsøg på at definere den videnskabelige metode, vi kender 
som kvantitativ indholdsanalyse. Ikke sjældent refereres der til Bernard Berelsons 
definition fra 1952: 162 
 
”Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and 
quantitative description of the manifest content of communication.” 
 
Selvom mange siden har kritiseret denne definition, synes det at gå igen, at der er 
visse uundgåelige begreber, der knytter sig til den kvantitative metode, som Berelson 
viste. 
Det vil typisk være begreberne, systematisk, objektivt og kvantitativt, som er helt 
centrale i diskussionen om indholdsanalysens styrker og svagheder. 
 
• Ved systematisk forstås her, at det indhold, der skal analyseres, er udvalgt 
eksplicit ud fra nogle foruddefinerede regler og kriterier. Det indebærer en 
konsistens og uniformitet, som må være gældende gennem hele det 
indholdsanalytiske arbejde. 
• Ved objektivt forstås, at indholdsanalytikerens egne forudindtagede forståelser 
udelades. Der er således tale om en ikke-subjektiv tilgang, der skal sikre, at en 
eventuelt replikation af den givne indholdsanalyse teoretisk set vil lede til 
nøjagtigt det samme resultat. Dette sikres ved høj grad af gennemsigtighed og 
eksplicitet i selektionen af samtlige til- og fravalg, som indholdsanalytikeren 
træffer før og under sit arbejde. 
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• Ved kvantitativt forstås, at det givne indhold i analysen kan tælles og således 
er kvantificerbart. Det indebærer præcise definitioner af og kriterier for det 
indhold, der skal kodes i indholdsanalysen.  
 
Der knytter sig dog flere problemer til ovennævnte begreber. Alene selektionen af 
kategorier, der skal undersøges i den enkelte indholdsanalyse, medfører et bevidst 
tilvalg, som samtidig er styrende for nogle af undersøgelsens resultater. Ikke sjældent 
er indholdsanalyser foretaget for at støtte konklusioner draget på forhånd. 163 
Det uundgåelige faktum, at analytikeren ikke kan tilsidesætte sin egen tilstedeværelse 
i analysedesignet medfører, at indholdsanalysen mister sin objektivitet i strengeste 
forstand, og det er derfor essentielt at øge gennemsigtigheden i den metodiske tilgang 
mest mulig, da resultaterne dermed opnår større validitet. Større gennemsigtighed 
giver mulighed for efterprøvelse, og undersøgelsen bliver derfor ideelt set uafhængig 
af den individuelle indholdsanalytiker. 
 
Den kvantitative metode rækker kun så langt, som det giver mening at tælle et 
bestemt indhold. Meget indhold, især menneskelig handlen, som ofte vil være 
genstandsfelt for samfundsvidenskabelig forskning, lader sig ikke opgøre kvantitativt 
i en tekst. I forlængelse af den kritik er den kvantitative fremgangsmåde blandt andet 
blevet beskyldt for at atomisere tekst.164 Derfor er den kvantitative forskning også 
oftest anvendt på makro-forhold, mens den humanistiske, kvalitative forskning, groft 
opdelt, har været anvendt til analyser på mikro-niveau. 165   
En anden faldgruppe for den kvantitative indholdsanalyse er faren for simplificering. 
Analytikeren er tvunget til at gentage de i teksten allerede definerede kategorier og 
kan således ikke dekonstruere og undersøge indholdet nærmere end, hvad den blotte 
optælling tillader.  
Den kvantitative styrke 
Den kvantitative indholdsanalyse lider under sit udspring fra den positivistiske 
videnskabstradition, da den så at sige ikke kan leve op til egne normer om streng 
objektivitet og samtidig har et begrænset anvendelsesområde. Det diskvalificerer 
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at indpakke indholdet i en serie af tekster i foruddefinerede kasser, skabes der 
talværdier, der ved statistisk bearbejdning giver mulighed for analytisk at undersøge 
teksternes - eller dele heraf - repræsentativitet og hyppighed. Sammenholdt med 
ekstern viden i form af anden forskning opnår den kvantitative indholdsanalyse 
validitet.166 Det fordrer dog også, at der er intern kohærens i analysen.   
 
Den kvantitative indholdsanalyse skal benyttes varsomt, idet konklusioner baseret på 
de talværdier, analysen frembringer, let kan forveksles med ubestridelige fakta. Det er 
derfor op til analytikeren at forholde sig refleksivt til sin fremgangsmåde for at undgå 
at drage fejlslutninger.  
Men til trods for analytikerens selektion af de kategorier, denne ønsker at undersøge, 
samt de kriterier, der ligger forudbestemt for, hvornår noget udløser en specifik værdi, 
er det imidlertid ikke et udtryk for en flydende relativisme. Så længe analytikeren 
arbejder stringent og sammenhængende, kan den kvantitative indholdsanalyse 
frembringe resultater, der giver indsigt og viden på et niveau, som ikke er tilgængeligt 
for den kvalitative næranalyse.167 Det kræver dog omhyggelig udredning af de 
kriterier, der udgør fundamentet for en given kodning, så tekst kan indfanges på en 
meningsfuld måde, inden denne bliver behandlet som matematisk datamateriale.  
!
Subjektive bedømmelser og kvantificerbarhed 
I dette speciale har vi blandt andet valgt at undersøge, hvilke værdier de forskellige 
artikler har. Til det har vi anvendt en model for publicistisk værdiskabelse som er 
beskrevet nedenfor.  
Denne model indebærer konkrete bedømmelser for hver enkelt artikel, hvilket let 
leder til relativiserede konklusioner og – radikalt set - subjektive slutninger. Det 
strider i sin grundsubstans mod den videnskabeligt kvantitative natur, som vi har 
beskrevet.  
Dog synes der ikke at være nogen vej uden om de konkrete enkelt-bedømmelser, hvis 
man ønsker at se på værdiskabelsen i en artikel, da det for hver enkelt artikel fordrer 
et kvalitativt ministudie.  
Da vi alligevel har valgt at kvantificere disse bedømmelser, har det krævet – i 
overensstemmelse med den kvantitative fremgangsmåde, som vi har redegjort for !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"((!W`H9>H94C!T.8;!N"**,O0!,,!"(,!F:8@@C!L8778HB!B'?7'!8!WH<@:<!N#++)O!
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ovenfor – at vi udførligt har ekspliciteret de kriterier og det bedømmelsesgrundlag, 
artiklerne er blevet kodet efter.168 Således mener vi, at vi har grundlag for at kunne 
trække viden og kvalificerede slutninger ud fra vores kvantificerede materiale. 
Analysemateriale og kodningsskema 
I det følgende afsnit gives et indblik i de metodiske greb og overvejelser, som har 
dannet grundlag for indsamlingen af dette speciales kvantitative analysemateriale. 
Ligeledes følger en forklaring og gennemgang af det kvantitative kodningsskema, 
som analysematerialet er kodet i, og de metodiske overvejelser, som ligger til grund 
for dets konstruktion. 
 
Testsøgning af analysemateriale 
Allerede tidligt i forløbet stod det klart, at hovedemnet for specialet ville blive EU i 
BT og Ekstra Bladet, og derfor begyndte vi tidligt at lave testsøgninger i Infomedia 
for at få en overordnet fornemmelse for analysematerialet. 
 
En søgning på 14 tilfældige dage i Infomedia med søgeordet 'EU' henledte vores 
opmærksomhed på, at de to bogstaver ikke indfanger alle de tekstenheder, som rent 
faktisk omhandler EU. Vi faldt eksempelvis over en note i Ekstra Bladet, som beskrev 
hvordan Forbundskansler Angela Merkel og Grækenlands Premiereminister Antolis 
Samaras skulle mødes for at tale om en økonomisk hjælpepakke, selvom EU ikke var 
nævnt i selve noten. Det stod derfor klart, at søgeordene skulle udvides for at 
minimere eventuelle faldgrupper og for at give et retvisende og omfattende indblik i 
de to avisers behandling af EU-stoffet. 
 
Søgeord: 
Efter overvejelse valgte vi følgende søgeord: EU, Europa-parlamentet, EU-
kommissionen, EU-domstolen, Ministerrådet, Bruxelles, Strasbourg, Barosso, 
Rompuy, Merkel, Hollande, Sarkozy, Cameron.169 
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Søgeperiode: 
For at få et tilfældigt og alligevel dækkende indblik i EU-journalistikken valgte vi at 
finde analysemateriale fra et helt års dækning frem for små, koncentrerede perioder. 
Vi var eksempelvis klar over, at Danmark havde haft EU-formandskabet i det første 
halvår af 2012, og at både antallet af tekstenheder og enhedernes indhold ville være 
påvirket af dette faktum. Da målet med dette speciale er at kortlægge, hvad der 
kendetegner EU-journalistikken i BT og Ekstra Bladet, vil det være misvisende 
udelukkende at have analysemateriale fra de første seks måneder af 2012, da dette i 
højere grad ville give et indblik i EU-journalistikken under det danske formandskab, 
end et mere generelt overblik over dækningen. 
 
Derfor har vi valgt at søge analysemateriale fra hele året. Dette har vi gjort ved at 
søge på én dag i hver af årets 52 uger.170 Det betyder, at vi har hentet analysemateriale 
fra: Mandag i uge et, tirsdag i uge to, onsdag i uge tre, torsdag i uge fire, fredag i uge 
fem, lørdag i uge seks, søndag i uge syv, mandag i uge otte osv. 
 
Søgning: 
Selve søgningen i Infomedia foregår således: 
1) Tryk på 'udvidet søgning', indsæt derefter søgeordene. 2) Afgræns medier til: 
eb.dk, bt.dk, Ekstra Bladet, BT. 3) Indtast søgeperiode. Eksempelvis: "Fra": 2.1.2012, 
"Til": 2.1.2012. 4) Tryk søg.171 
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Første filter: 
Ovenstående søgeord er udtryk for en bred søgning, som sikrer, at vi har så dækkende 
et billede af de faktiske omstændigheder, som det kan forventes. Søgningen var så 
bred, at det oftest kun var en tredjedel af de fundne artikler, som rent faktisk 
omhandlede EU i et eller andet omfang. Eksempelvis betød anvendelsen af søgeordet 
'Europa', at der i hver eneste søgning var irrelevante sportsartikler, ligesom de 
individuelle politikeres navne også kunne give søgeresultater med tekstenheder, der 
omhandlede de pågældende politikeres indenrigspolitiske debatter. Også ordene 
’kommission’ ’parlamentet’ og ’domstol’ gav mange udslag, der intet havde med EU 
at gøre. 
Derfor var det nødvendigt for os at gå hver eneste tekstenhed igennem for at 
gennemskue, om der var tale om en EU-artikel. Alle artikler, der ikke havde 
tilknytning til EU, blev forkastet og indgår derfor ikke i analysematerialet. 
Sorteringen betød, at vi fik i alt 1.825 hits fordelt hen over de 52 dage i 2012, men 
kun 565 tekstenheder blev vurderet relevante efter den første sortering og blev printet 
ud til videre analyse. I løbet af selve kodningen af tekstenhederne blev yderligere 30 
sorteret fra, da de heller ikke hverken primært eller sekundært omhandlede EU. 
 
Ud af de oprindelige 1.825 hits udgør 29,3 pct. af dem dette speciales analysegrundlag 
- nemlig 535 tekstenheder. 
 
Tilblivelse af kodningsskema: 
For at kortlægge hvad der kendetegner EU-dækningen i Ekstra Bladet og BT, har vi 
udformet et kvantitativt analyseskema for systematisk at kunne registrere tendenser i 
dækningen. Også her startede vi med at lave en pilot-kodning for derefter at rette til 
og tilføje kategorier, før en endelig kodning begyndte. 
 
Nogle kategorier er tilføjet for at få et helt nøgternt overblik over stoffet. Det er 
eksempelvis sidetal, der kan give en indikation for prioritering af stoffet, eller 'medie', 
der kan give et overblik over, hvor meget af stoffet der udgives på net og i avis. Andre 
kategorier er tilføjet som direkte konsekvens af, at vi har med EU-journalistik at gøre. 
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Det er eksempelvis 'domesticering', der kan vise, om journalisten har gjort noget ud af 
at gøre Danmark relevant i artiklen.172 
Også kategorien 'aktørniveau' er taget med som konsekvens af, at vi har med EU-
dækning at gøre. Vi ved erfaringsmæssigt og fra forskningen, at EU ikke er højt 
prioriteret i tabloidaviserne.173 Derfor har vi valgt også at inddrage tekster, der næppe 
kan kategoriseres som decideret EU-journalistik, da EU i mange tilfælde kun nævnes 
perifert i en artikel, men som alligevel må medregnes i en overordnet EU-dækning. 
For ikke at skære alle tekster over en kam, og således blåstemple alle tekster, vi har 
taget med i analysen, som EU-journalistik, har det været givtigt at skelne mellem to 
grader af aktørniveau. Derfor har vi registreret, om selve tekstenheden er vinklet op 
på EU, og derfor har EU som sit hovedfokus, eller om EU spiller en sekundær rolle i 
artiklen. 
 
Det faktum, at vi analyserer tabloide medier, har stor indflydelse på skemaet. 
'Kommentartone' er til dels en konsekvens heraf, og valget af de kategorier, der 
fokuserer på brugen af billeder, skyldes specialets fokus på tabloide medier.174 
Samtlige kategorier i skemaet er blevet efterprøvet, diskuteret og rettet til i et forsøg 
på at tilstræbe så homogen en kodning som muligt, så specialets to forfattere har 
kodet tekstenhederne på samme måde, ligesom vi har forsøgt at lave så skarpe 
definitioner på kodningskategorierne som muligt for at minimere graden af subjektiv 
vurdering i kodningsprocessen. 
 
Kodning: 
I det følgende gennemgås hver enkelt kategori i skemaet for at give et indblik i 
kategoriernes funktion. 
 
Rubrik: Rubrikken på den kodede artikel. 
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Medie: Her skal vælges en af de fire platforme, som er genstand for vores analyse: 
BT, Ekstra Bladet, bt.dk eller eb.dk. 
 
Dato: Udgivelsesdato for tekstenheden 
 
Teksttyper: 
I forhold til tekstenheder skal det indledningsvis påpeges, at tabloide medier, og den 
måde historier præsenteres på heri, adskiller sig fra andre danske dagblade. Dette 
speciale skiller eksempelvis ikke opdelte artikler ad, som værende forskellige artikler. 
I et tabloidt format opdeles tekstenhederne for at gøre det nemmere for læseren at få 
et overblik over historien og for at gøre den mere spiselig. I en omnibusavis som 
Politiken vil der for eksempel være fem eller seks kilder i én lang artikel, og derfor 
ville en sådan eksempelvis blive kodet som havende seks synlige kilder. Deler man et 
tabloidt opslag op i forskellige tekstenheder og koder dem separat, vil det give et 
misvisende billede af antallet af kilder, da der vil blive én per tekstenhed, selvom den 
samlede pakke, som et opslag er, i virkeligheden indeholder fire eller fem. Derfor er 
opdelte historier kodet som én tekstenhed. 
 
Teksttyper i skemaet: 
Følgende har været fastsatte kategorier, som vi har kodet artiklerne ud fra: Nyhed: En 
klassisk nyhedsartikel. Nyhed/udland: Klassisk nyhedsartikel, der har udland som 
stofområde. Avis-kommentar: En af avisens fremtrædende profiler skriver en 
kommentar eller leder om EU. Politiker-kommentar: En politiker skriver et 
debatindlæg, analyse eller kronik om EU. Læserindlæg: En af mediets brugere 
skriver et debatindlæg eller giver sin holdning til EU til kende. Interview: Et klassisk 
spørgsmål/svar-interview. Portræt: En klassisk portræt-artikel. Særlig EB: Artikler, 
hvor medlemmer af debatforummet nationen! citeres. Det kan også være satire-
indhold, som ofte placeres på side 2 i avisen. Særlig BT: Som oftest gengivelse af 
dagens historie i andre aviser (som så omhandler EU), eller 'det skete for et år siden'. 
Analyse: En fremtrædende journalist eller redaktionschef skriver en analyse med EU 
som omdrejningspunkt. Note: Telegrammer eller andre nyheder i mini-form (som 
oftest 100-200 anslag). 
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Produktion: Her kodes enten: Egen: En af mediets journalister har skrevet 
tekstenheden. Bureau: Tekstenheden er leveret af et bureau; i BT's tilfælde BNB, i 
Ekstra Bladets tilfælde Ritzau. Citat: En af mediets journalister har lavet en 
citathistorie. Egen/citat: Selvproduceret historie, der dog også indeholder citat eller 
oplysning fra andet medie. Bureau/citat: Leveret af bureau, der har lavet en 
citathistorie. Bureau/egen: Leveret af bureau og bearbejdet af en af mediets egne 
journalister. 
 
Placering: Sidetal i avis, hvor artiklen er placeret. 
 
Antal kilder: Antallet af kilder, der optræder synligt i teksten.   
 
Kildetype: Her skal kodes mellem: Politiker, ekspert, case, part, medie, objektiv 
myndighed/instans. 
 
Domesticering: Hvis historien har en dansk vinkel eller på anden vis er gjort relevant 
for den danske læser ved inddragelse af danske aktører, kodes den ’ja’. Hvis ikke, så 
'nej'. 
 
Publicistisk triangulering: Her vurderes ud fra vores publicistiske analysemodel (se 
side 64-69). 
 
Aktørniveau: Hvis EU er det dominerende i tekstenheden, kodes den som '1', spiller 
EU en underordnet rolle, kodes den som '2'. 
 
Kommentartone: Denne kategori er forbeholdt tekstenheder, hvor en holdning gives 
eksplicit til kende. Hvis EU omtales som et problem, i en nedladende tone eller som et 
distanceret og abstrakt fænomen, kodes tekstenheden som 'negativ'. Hvis EU blot 
nævnes eller EU's eksistens anerkendes ved henvisning til en lovgivning eller EU-
undersøgelse, kodes den som 'neutral'. Omtales EU i sin helhed eller lovgivning fra 
EU som positivt, kodes den 'positiv'.175 
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Antal billeder: En optælling af billeder, som er knyttet til tekstenheden.176 
 
Billedproduktion: Her kodes enten: Arkiv177, Aktuelt: et dagsaktuelt billede, grafik, 
tegning.178 Hvis ikke tekstenheden har en tilknyttet illustration, kodes intet. 
 
Motiv: Her kodes enten: Politiker-portræt: Et portrætbillede af en politiker. 
Politiker-reportage: En politiker, som optræder i den sammenhæng tekstenheden 
beskriver. Bygning. EU-genstand: Kan være et logo, et flag eller andet. Case. 
Andet: Kan være en sammenrend af alle mulige billeder, der 'bare' sættes på 
artiklerne. Eksempelvis havde en EU-artikel om svineavl et billede af slagterknive 
tilknyttet. Sådan et billede er kodet under andet.179 
 
Opsummerende skal det slås fast, at vi i specialet arbejder med både en kvantitativ og 
kvalitativ metode, der sammen styrker vores undersøgelse. Den kvantitative 
indholdsanalyse er foretaget systematisk og er videst muligt gjort objektiv ved størst 
mulig grad af gennemsigtighed i forhold til den metodiske fremgangsmåde. Den 
kvalitative metode bliver der redegjort for i det følgende afsnit. 
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Kvalitativ analyse 
For at styrke en undersøgelse af, hvad der kendetegner BT og Ekstra Bladets dækning 
af EU, har vi valgt også at tage et kvalitativt kig på nogle af de tekster, de to medier 
har publiceret om EU i 2012. 
I denne kvalitative analyse ser vi både på, hvilke publicistiske værdier, der findes i 
artiklerne, samt hvordan EU bliver framet. I denne framing-analyse undersøger vi, 
hvordan EU bliver fremstillet i de enkelte tekster. Det gør vi for at kunne pege på 
eventuelle tendenser, mønstre eller bias, der måtte danne sig fordelt ud over rækken af 
tekster.  
 
Framing-analyse 
Framing-analyser beskæftiger sig med, hvordan et medie kommunikativt har 
præsenteret og defineret et emne eller en historie. Undersøgelser inden for denne 
retning drejer sig derfor  typisk om at undersøge medie-indhold eller forhold mellem 
et medie og meninger i offentligheden.180  
En frame kan defineres som den ramme, som en debat foregår indenfor. Rammen 
definerer diskussionens udgangspunkt, og er således styrende for det indhold, der 
læses ind i denne. Dermed hører der til enhver frame en række værdier og normer, 
som er givet på forhånd og som danner grundlag for en videre diskussion.181 
   
Begrebet framing er vævende og er blevet anvendt mere eller mindre inkonsistent. 
Ikke sjældent er framing-analyser blevet kritiseret for at bringe lidt eller ingen viden 
med sig. Det skyldes oftest meget kontekst-specifikke fortællerammer, frames, som 
en forsker har identificeret i de relevante tekster, hvilket medfører stor fare for, at 
undersøgelsens genereliserbarhed og sammenligningsgrundlag med øvrig forskning 
let bliver minimal.182  
 
Metodisk har vi valgt at undersøge teksterne via framing-teori, fordi vi har en 
forventning om, at BT og Ekstra Bladet på en gang både har en kritisk tilgang til EU-
stoffet og samtidig har dækket EU ud fra normale journalistiske standarder og således 
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har sikret sig journalistisk objektivitet183 ved eksempelvis at høre begge parter i en 
given sag. Derfor formoder vi, at (nyheds)artiklerne ikke vil give udtryk for en 
direkte, let-gennemskuelig ’anti-EU-bias.’  
En framing-analyse gør det dog muligt at gå bag om den direkte tekst, hvor et 
kognitivt niveau bliver blotlagt.184 Framing-teori anerkender at en mediepræsentation 
af en given problematik indebærer bestemte definitioner af denne problematik. En 
bestemt frame muliggør og udelukker på samme tid visse elementer og måder at 
tænke på i en given debat, og derfor er der knyttet stor magt til begrebet, hvorfor det 
også er relevant at undersøge.185 Der er således tale om en social-konstruktivistisk 
teori, der tager højde for, at tekst kan skabe og definere social og kulturel virkelighed.  
 
Metodisk er vi inspireret af James Tankard (2008), som har forsøgt at give et svar på, 
hvordan man empirisk foretager en framing-analyse, hvor man på én gang søger at 
tage udgangspunkt i den tekst, man vil analysere, mens der samtidig holdes for øje, at 
undersøgelserne optimalt set skal kunne sammenlignes med øvrig forskning, da den 
derved opnår større genereliserbarhed.186  
James Tankard (2008) har opstillet 11 framing-mekanismer, der kan være ledetråde til 
identifikationen af frames i en tekst: 
1 Rubrikker, 2 underrubrikker, 3 billeder187, 4 billedtekster, 5 Anslag, 6 valg af kilder, 
7 valg af citater, 8 forstørrede citater, 9 Logoer, 10 tabeller og grafer, 11 
konkluderende erklæringer.  
 
Claes H. de Vreese (2005) opdeler groft set framing-forskning i to grene: emne-
specifikke framing-analyser og generiske framing-analyser. For at øge relevansen af 
dette speciale videst mulig, bestræber vi os på at placere vores framing-analyse af de 
danske tabloidaviser i sidstnævnte kategori. Derfor vil vi især være os bevidste 
omkring brugen af følgende frames, som ifølge de Vreese ofte er anvendt i 
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Konflikt, menneskelig interesse, placering af ansvar, moral, økonomiske 
konsekvenser.188 
   
Billeder 
Da vi her beskæftiger os med tabloide medier, har vi valgt især at lægge vægt på at 
inddrage billeder i framing-analysen. Billeder kan i sammenhæng med tekst fortælle 
læseren ganske præcist, hvordan et symbol (i billede eller tekst) bør fortolkes.189 
Derfor vil en inddragelse af billeder bidrage til tolkningen af, hvordan den enkelte 
tekst er framet. Ethvert billede vil trække på nogle konnotationer, som øger 
fortolkningsrækkevidden fra det umiddelbare motiv til et højere abstrakt, symbolsk 
niveau.  
Mens et nyhedsfotografi trækker på samme formelle nyhedsværdier som en skriftlig 
artikel, eksempelvis aktualitet, sikrer et sådan foto en form for ’objektiv’ 
dokumentation – nemlig at det, der bliver skrevet om, faktisk fandt sted. Samtidig vil 
den redaktionelle bearbejdning og udvælgelsesproces af billedet dog medvirke til en 
bestemt vinkling, som bakker op om artiklens påstand, tolkning og vinkling.190 
Således forenes billede og tekst til at fortælle én ud af flere mulige historier, og derfor 
er det relevant at undersøge netop hvilken historie, der er blevet fortalt, da det kan 
understøtte en analytisk tolkning af de givne frames, som teksten indeholder. 
 
Tabloid model for publicistisk triangulering 
I det følgende præsenterer vi en model, der fungerer som redskab til at vurdere, hvilke 
værdier en given artikel indeholder. 
 
Kernen i enhver succesfuld forretning og organisation er at skabe værdi. Når en 
journalist skriver en artikel, skabes værdi for mediet. Indhold er afgørende for ethvert 
medie, men det er selve processen at skabe dette indhold - fra research til 
bearbejdning og præsentation af det journalistiske produkt - der skaber værdi til det 
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givne medie - og som meget gerne skal have værdi for de brugere, som man forsøger 
at appellerer til.191  
 
Nedenstående model - den publicistiske triangulering - tager sit udgangspunkt i Anker 
Brink Lunds og Ida Willigs model for samme. Denne er videreudviklet og 
operationaliseret af Daniel Bennetsen, og vi har ladet os inspirere af beskrivelsen og 
brugen af modellen fra både Lund, Willig og Bennetsen. 
Men da vi udelukkende beskæftiger os med to tabloide medier, har vi fundet det 
nødvendigt at udvikle modellen yderligere, så den tager højde for de tabloide 
karakteristika, som er beskrevet tidligere.192 
 
Modellen er i sin grundform193 særdeles brugbar til at vurdere tabloide medier, idet 
den anerkender, at medier generelt er baseret på et økonomisk fundament, der må 
være til stede, før end normative værdier som eksempelvis forestillingen om 
mediernes formidlende rolle i den offentlige samtale, kan finde sted. Modellen tager 
højde for, at det kan være en værdi i sig selv, at en artikel kan formodes at generere et 
salg, forstået som læserens investering af tid eller penge i enten avis eller på net. 
For Ekstra Bladet og BT gælder desuden det særlige, at løssalget af aviserne udgør en 
væsentlig del af det økonomiske grundlag, hvilket skærper kravene til salgbarheden af 
en forside. Den publicistiske triangulering  kan rumme og indfange netop dette ved at 
gøre plads til at kommerciel værdi også må betragtes som en fundamental værdi for 
en hvilken som helst publiceret artikel. 
 
Publicistisk triangulering 
Nedenfor har  vi ekspliciteret de bagvedliggende kriterier, der gør, at en artikel kan 
opnå den værdimæssige bedømmelse, den gør. Det er gældende for alle tre 
yderpunkter i trekanten – de tre typer værdi, som modellen kan indfange – at der er 
tale om en samlet vurdering ud fra de kriterier, der er opstillet under hver værdi. Det 
er således gældende for alle tre typer værdi, at der ved vurderingen af hver enkelt 
artikel er tale om en unik vurdering, hvor der på baggrund af de opstillede og 
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kriterier vejer tungere end andre. Det er således ikke noget krav om, at en artikel skal 
opfylde samtlige kriterier for at blive vurderet til at have en værdi, så længe de andre 
opfyldte kriterier opvejer for manglen. 
 
Demokratisk værdi:194 
Mediernes selvopfattelse som demokratiets vogtere hænger stærkt sammen med den 
normative betragtning, at nyheder først og fremmest skal have demokratisk værdi. 
• Dette kan en artikel opnå, hvis den så at sige kan medvirke til at klæde læseren 
informativt på som borger i det omkringliggende samfund, der gør, at denne 
kan deltage på et oplyst grundlag i samfundsdebatten.195 
• Nyheder, der kan opfylde denne værdi, vil således ofte være knyttet til 
folkestyret og de politiske normer og rettigheder som eksempelvis 
ytringsfrihed.196 Et afgørende nyhedskriterium for en artikel med demokratisk 
værdi vil derfor være væsentlighed.197 
 
For at imødekomme de tabloide præmisser, har vi valgt at tilføje nogle yderligere 
specificerede kriterier, der kan udløse at en artikel har demokratisk værdi. 
 
• Det kan eksempelvis være, at en artikel, i stedet for at beskæftige sig med 
demokratiske processer og samfundet på et mere abstrakt plan, dykker ned i 
personsager, der har relevans og indflydelse for den givne persons udførelse af 
sit professionelle, offentlige hverv (eksempelvis en politiker). 
• Ligeledes kan en artikel have demokratisk værdi, hvis den på et konkret 
niveau kan hjælpe læseren til at navigere i en stadig mere kompleks verden. 
Det kan dreje sig om guide-journalistik, der eksempelvis kan ruste forbrugere 
til at forstå gebyr-omlægninger i bankerne, der har betydning for 
samfundsøkonomien på et mere overordnet plan.  
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Journalistisk værdi:198 
En artikel har journalistisk værdi, når der er gjort brug af professionelle, journalistiske 
fagkundskaber. 
 
• Journalisten skal derfor have gjort en selvstændig arbejdsindsats. Det dækker 
eksempelvis over, at journalisten selv har talt med kilder, gjort noget ekstra ud 
af formidlingen (se nedenstående udspecificering) eller eksempelvis anvendt 
en case. Også inddragelsen af en ekspert på området, for eksempel en 
hjernekirurg i en artikel om en specifikt tilsætningsstofs påvirkning på 
hjernen, hører under denne kategori 
• Artikler, der repræsenterer synspunkter eller holdninger, skal nuanceres ved 
brug af en anden kilde, der enten repræsenterer det modsatte synspunkt, eller 
bidrager med supplerende perspektiver på sagen. Artiklen skal give plads til et 
modspil.199 
• Artiklen skal give indtryk af grundig research. Dette kan for eksempel opnås 
ved brug af en fakta-boks, der ridser problemstillingen eller forløbet af en sag 
op, eller ved at supplere artiklen med informationer og perspektiver, der 
strækker sig ud over artiklens vinkel eller fokus. Artiklens vinkling skal sættes 
ind i en bredere kontekst eller perspektiveres i teksten. 
 
Yderligere kriterier til en artikel, der har journalistisk værdi ud fra tabloide 
præmisser kan relatere sig til formidlingen af indholdet. 
• Artiklen er skrevet i et klart og simpelt sprog, der kort og præcist definerer og 
introducerer historiens hovedpåstand. Derudover er teksten eksempelvis renset 
for gentagelser og udenomssnak og er således klart og skarpt vinklet uden at 
være usandfærdig.200 
• Den samlede artikel er delt op i forskellige (mindre eller små) enheder, der på 
let og overskuelig vis giver læseren mulighed for at orientere sig om artiklens 
hovedpåstand for derefter at kunne springe direkte ned til den/de angrebne 
personers eller organisationers forsvar.201 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"*)!T:!:5@:B/:7!/d!564<8<;C!387H;!eY6A9<H78@.8@5!>c948e!"**!T.9[B3rX5C!Y:@/:9!N#++%O0!)+!#++!T:!H?@<8.!6B!.H37684:!:7:B:<.:9!@84:!#"!#+"!T:!H?@<8.!6B!.H37684:!:7:B:<.:9!@84:!#"!
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Kommerciel værdi:202 
En artikel har kommerciel værdi, når det forventes, at mange læsere vil interessere sig 
for nyheden og dermed betale for den i form af klik, opmærksomhed, tid og måske 
penge.203 
 
• Nyheden har et særligt fascinationselement og vil ofte opfylde 
nyhedskriterierne sensation/fascination og identifikation. 
• Artiklen vil ofte bevæge sig inden for konkrete stofområder som sport, kendis-
journalistik, royalt stof og bløde historier om kæledyr, sex osv. 
 
Men også når artiklerne ikke falder inden for disse stofområder eller emner, kan der 
genereres kommerciel værdi. 
 
• Dette kan for eksempel være ved at bearbejde overskriften på artiklen, så den 
genererer klik på hjemmesiden eller sælger en avis.204 I tabloide aviser sker 
denne bearbejdning ofte ved at lægge vægt på den æggende del af en rubrik. 
Det kan ofte komme til udtryk ved ordspil, brug af øgenavne eller metaforer, 
men kommer endnu oftere til udtryk i rubrikker, der lover læseren noget og 
benytter formuleringer som; ’Sådan gør du’, ’hør den chokerende fortælling’, 
’se de rystende billeder’ osv. 
• Fotografier eller illustrationer, som udgør en stor del af tabloide historier, kan 
også spille en kommerciel rolle. Et såkaldt ’ups’-billede af en kendis, der laver 
noget opsigtsvækkende. Andre afslørende eller forargende billeder kan 
ligeledes tilføre kommerciel værdi.   
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Publicistisk triangulering – de syv kategorier205 
 
 
 
 
De syv kategorier i den publicistiske model er meget tungt inspireret af Lund, Willig 
og Mareks model fra 2012.206 Modellen er en videre bearbejdelse af den oprindelige 
publicistiske model, som Lund og Willig første gang præsenterede i 2009. 
 
I den opdaterede version er trekantens akser blevet omdøbt. Demokratisk værdi er 
erstattet af ‘væsentlighed’, kommerciel værdi er erstattet af ‘fascination’ og 
journalistisk værdi er erstattet af ‘relevans’. Nærlæser man beskrivelsen af de akser, er 
der ikke stor forskel fra den oprindelige model. De tre akser er stadigvæk udtryk for 
det samme, men måske en kende mere udspecificeret end den rå model var i 2009. 
Navneændringerne af disse akser er ikke noget, som dette speciale vil tage til sig. Det 
er vores opfattelse, at de oprindelige akser er mere rammende og favner bredere 
definitioner. 
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Resultater fra kvantitativ og kvalitativ analyse 
I det følgende fremlægger vi vores resultater fra først den kvantitative 
indholdsanalyse og dernæst den kvalitative analyse - publicistisk triangulering og 
framing-analyse - af BT, bt.dk, Ekstra Bladet og eb.dk i 2012  
 
Der tegner sig en række klare tendenser, når man betragter de data, som den 
kvantitative indholdsanalyse har frembragt omkring dækning af EU i de danske 
tabloidaviser. 
 
Først skal der peges på mængden af tekstenheder samt på fordelingen af disse. Det er 
bemærkelsesværdigt, hvor tæt de to medier lægger sig op ad hinanden, hvad angår 
mængden af publicerede artikler omhandlende EU.207 De rå nøgletal ser således ud: 
 
BT: 85 tekstenheder bt.dk: 183 tekstenheder 
Ekstra Bladet: 79 tekstenheder eb.dk: 188 tekstenheder 
Total = 535 
 
Den samlede mængde fordeler sig sådan, at der fordelt på de fire medier i gennemsnit 
er 11 tekstenheder om dagen (44 pr. måned), hvor EU spiller en større eller mindre 
rolle. De fleste af disse er regulære nyheder (328 tekstenheder).  
 
Dækningen i 2012 
Ser man på fordelingen ud over året, tegner der sig et tydeligt billede af, at EU er mest 
interessant for de to medier i to ganske særlige perioder: ved årsskiftet og halvvejs 
inde i året, nemlig juni måned. Det hænger sammen med, at Danmark i det første 
halvår af 2012 stod for EU-formandsskabet. De to højdepunkter i dækningen af EU i 
årets første to måneder sammen med årets sjette måned forklares derfor naturligt med, 
at Danmark henholdsvis overtog værtsrollen og gav den videre i disse to isolerede 
peaks.  
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Denne klare tendens er dog ikke overraskende. Tidligere forskning har vist, at det 
netop er ved særlige lejligheder og begivenheder, at EU dækkes mest.208  
 
 
Ser man bort fra formandsskabets betydning for mængden af tekstenheder, så viser 
analysen, at fordelingen af tekster er jævnt fordelt hen over året tæt under 
gennemsnittet på 44 om måneden. 
 
Fordeling i aviserne 
Internettet viser sig ganske tydeligt, at være det sted, læserne af BT og Ekstra Bladet 
bedst kan holde sig orienteret om, hvad der politisk foregår i Bruxelles. Således tegner 
nettet sig for 317 tekstenheder svarende til 70 procent, mens de resterende 164 
tekstenheder, 30 procent, altså befinder sig i printaviserne. Dette går i spænd med en  
tidligere undersøgelse, der viser, at Ekstra Bladet går i mod strømmen, hvad angår 
fordelingen af EU-stof mellem papir og net. Mens morgenaviserne har mest EU-stof 
på papir, er det altså omvendt i tabloidavisen.209  
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Hvis man gennemgår, hvor i aviserne disse tekster er blevet placeret, så synes der at 
være en klar tendens: EU-stof har intet fast sted i tabloidaviserne. 
Det er dog tydeligt, at der er to steder i aviserne, som tegner sig for at være stedet, 
hvor EU oftest er placeret. Det drejer sig om side 2, og siderne 4,5,6 og 7. Disse to 
placeringer kan forklares med, at EU ofte er nævnt i satirisk og kommenterende 
sammenhæng på side 2 i Ekstra Bladet, mens placeringen fra side 4-7 skyldes de 
enkelte opslag, som BT og Ekstra Bladet momentvis har, hvor EU spiller en rolle. 
 
At EU ikke har en fast placering i aviserne harmonerer med anden forskning omkring 
EU i de danske aviser. EU-stoffet befinder sig notorisk dårligt i en gråzone mellem 
indland og udland. Oftest vil EU dog være placeret under udlands- eller 
erhvervssektionerne i de pågældende aviser.210 Men hverken BT eller Ekstra Bladet 
har en decideret sektion kun til udland eller erhverv. Det medfører en hjemløshed for 
EU-stoffet, som derfor er tilfældigt spredt ud over avisernes sider. 
 
Danmark er vigtigst i EU 
Skal en EU-historie have størst mulig overlevelseschance i de danske medier, skal 
vinklen helst inkludere Danmark eller danske aktører. Det er slået fast før, og bliver 
det igen her.211 Den overordnede domesticeringstendens i EU-journalistikken gælder 
således også i de danske tabloidmedier. I 59 procent af de samlede tekstenheder er 
Danmark på en eller anden vis inddraget i historien, mens 26 procent tegner sig for 
det modsatte.  
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  Domesticeringstendens på netaviserne 
Domesticeret 242 = 65 procent 
Ikke domesticeret 118 = 32 procent 
Ikke angivet 11 = 3 procent 
 
  Domesticeringstendens i papiraviserne 
Domesticeret 73 = 44 procent 
Ikke domesticeret 23 = 14 procent 
Ikke angivet 68 = 42 procent 
 
Tabellerne viser, at der synes at være større domesticeringstendens på nettet. Men her 
skal man tage højde for, at langt de fleste tekstenheder, der ikke kunne angives et klart 
resultat for (hovedsageligt grundet teksttypen) befinder sig i aviserne, der har et større 
spænd mellem de forskellige typer af tekster – fra analyser, kommentarer, satiriske 
indlæg og nyheder – end det er tilfældet på nettet. 
Derfor er det svært at fælde en utvetydig dom, hvad angår forskelle mellem papir og 
net på dette punkt. Til gengæld viser analysen klart, at BT både på net og papir søger 
dansk relevans i højere grad en konkurrenten på Rådhuspladsen.  
 
BT: 55 procent domesticeret bt.dk: 72 procent domesticeret 
Ekstra Bladet: 33 procent domesticeret eb.dk: 59 procent domesticeret 
 
Tekstproduktion: Hjemmelavet eller take away? 
Som vi har vist, findes 70 procent af tekstenhederne på nettet.212 Det hænger snævert 
sammen med produktionen af disse tekster. For mens aviserne stort set er blottet for 
bureau-stof, og derfor primært består af egenproducerede tekster, så er næsten 
halvdelen af tekstenhederne på nettet til gengæld produceret af et eksternt bureau 
(Ritzau for eb.dk og Berlingske Nyhedsbureau (BNB) for bt.dk). 234 tekster er 
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således egenproducerede, mens hele 218 stammer fra bureau. Resten fordeler sig i 
kombinationer mellem citat, egen/citat, bureau/citat, bureau/egen.  
 
Sammenligner man de to mediers brug af bureau, er billedet meget ens: 
 
BT: 10 bureau-tekstenheder bt.dk: 98 bureau-tekstenheder 
Ekstra Bladet: 1 bureau-tekstenhed eb.dk: 108 bureau-tekstenheder  
 
 
Bureaustoffet står altså for en stor del af den samlede EU-dækning på begge medier. 
Ekstra Bladets samlede 109 bureau-tekstenheder udgør hele 40 procent af de i alt 267 
tekster213, mens det for BT’s vedkomne er 108 samlede bureau-tekstenheder, der også 
udgør 40 procent af de resterende 268 tekster. 
 
Brugen af billeder 
Et markant kendetegn ved tabloidaviser generelt samt specifikt for BT og Ekstra 
Bladet er den omfattende brug af billeder.214 Derfor kunne man forvente, at også 
dækningen af EU var omfattet af dette. Men modsat den sædvanlige fremgangsmåde 
på de to medier, er brugen af billeder i EU-sammenhæng, ikke fremtrædende i samme 
omfang. Hele 327 tekster har intet tilhørende billede, hvilket svarer til 61 procent. 
Kun 34 procent har et enkelt billede, mens de resterende fem procent fordeler sig over 
flere billeder til samme artikel. Selvom der i nærværende speciale ikke er foretaget 
nogen optælling af billedbrugen i de to medier i forhold til det øvrige indhold i 
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og kendskab til de to medier, at brugen af billeder i BT og Ekstra Bladet normalt er 
mindst dobbelt så stor, som det er tilfældet med stoffet, der relaterer sig til EU.  
 
Den lave andel af tekster, der har et tilhørende billede, kan delvist forklares ved at 
undersøge produktionsforholdene for de tekster, der henholdsvis har et billede og de, 
der ikke har. To tredjedele (66 procent) af de tekster, der ikke har et tilhørende 
billede, er nemlig fra bureau (der ikke målretter deres journalistiske produkt specifikt 
til den tabloide (internet)avis.215  
På samme måde som antallet af billeder i EU-dækningen går imod tendenserne i den 
typiske tabloidjournalistik, går også tendensen til friske, aktuelle billeder i 
tabloidjournalistikken i en anden retning, når det drejer sig om EU. 
Ud af de i alt 208 billeder, fordelt over de 535 teksteenheder, er hele 174 billeder, 
svarende til 84 procent, arkivbilleder. I den sammenhæng er det ikke overraskende, at 
over halvdelen (55 procent) af de motiver, vores kvantitative analyse har indfanget, er 
hvad vi har kaldt et ’politiker-portræt’.216  
 
 
Et sådan billede kan beskrives som den stereotype forestilling om en given politiker 
iført jakkesæt stående bag en talerstol til en pressekonference/briefing, hvor 
vedkomne stillestående fremlægger officiel politik. Et sådan billede er beskåret fra 
brystet (halvtotal) og fokuserer således på politikerens ansigt, da baggrunden oftest er 
intetsigende og ligegyldig. Billeder af denne slags kan formentlig uden den store bias 
beskrives som tørre, upersonlige, intetsigende og kedelige og har således ikke meget 
kommerciel værdi.  
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Den anden klare tendens, som den kvantitative analyse har blotlagt, hvad angår 
billeder i EU-dækningen, er, at en stor andel af billederne kan beskrives som genre-
billeder. Således er 43 procent kodet som ’andet’, hvilket dækker over et specifikt 
motiv, der svarer til det, artiklen beskriver. Eksempelvis er billedet herunder brugt i 
artiklen ’Danskere betaler EUs dyreste kontingent.’ 
!
Et typisk genre-billede 
 
Kommentartone 
I den kvantitative indholdsanalyse har vi indfanget 86 kommentarer, hvor en holdning 
til EU direkte eller indirekte bliver givet til kende.217 I tabellen herunder fremgår det 
tydeligt, at EU sjældent kommenteres for det positive.  
 
Kommentartone samlet for BT, bt.dk, Ekstra Bladet og eb.dk (86 tekstenheder) 
Positiv 4 tekstenheder = 5 procent 
Neutral 31 tekstenheder = 36 procent 
Negativ 51 tekstenheder = 59 procent 
 
Ser man nærmere på, hvordan de forskellige kommentarer fordeler sig på medierne, 
bliver det tydeligt, at Ekstra Bladet er mest eksplicit kritisk i forhold til EU. Ekstra 
Bladet benytter sig – i hvert fald når det drejer sig om EU-stof – i højere grad af 
kommentarer end BT, og det gælder både i avis og på net. Og den kommenterende 
spalteplads bliver overvejende brugt til at kritisere EU, synes tendensen at være. BT 
synes at læne sig mere op af en neutral tone, når der kommenteres på EU. Der er i 
hvert fald ikke belæg for at tolke det sådan, at der i BT gives udtryk for en positiv 
holdning til EU, hvilket fremgår af nedenstående figurer. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#",!T:!:5@:B/:7!/d!564<8<;!387H;!eZ6BB:<.H9.6<:e!
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En rammende eksemplificering af de overvejende negative læserindlæg i Ekstra 
Bladet og BT giver en læser under overskriften 'EU og fisk' (BT: 20/2). Indlægget 
behandler to tråde, som går igen, når EU omtales i læserspalterne: 
 
"Nu må bunden da være nået, når de 'kloge' folk i EU i deres visdom har fundet ud af, 
at fiskehandlere skal til at skilte med latinske navne på deres fisk. Det er fantastisk, at 
så mange højtlønnede mennesker kan finde på noget så latterligt. Det ligner lidt det 
tidligere med de krumme agurker. Jeg vil gerne kunne kalde en torsk for en torsk!". 
 
Læserens kommentar indrammer den generelle tone i BT’s og Ekstra Bladets 
kommentarsektioner, når debatten omhandler EU. Kommentaren afspejler nemlig to 
temaer, som går igen: 1) EU er en ligegyldig institution, der laver lovgivning, som 
enten er helt hen i vejret eller er direkte skadelig. 2) EU-parlamentarikere er nogle 
'kloge' hoveder, der ikke har føling med virkeligheden. 
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Fordeling af publicistiske værdier218 
 
 
 
 
 
 
Med modellen for publicistisk triangulering, har vi undersøgt, hvilke publicistiske 
værdier der findes i BT’s og Ekstra Bladets dækning af EU.  
Som det fremgår af ovenstående figur, er hovedtendensen for de undersøgte tekster, at 
de indeholder demokratisk værdi.219 Mens 41 procent alene har demokratisk værdi, 
står den samlede mængde tekster, der indeholder demokratisk værdi kombineret med 
en anden eller tredje værdi, for hele 77 procent af alle tekster. Dette forklares i høj 
grad ved, at hele 185 af de 219 tekster, der udelukkende har demokratisk værdi, 
kommer fra bureau.220  
Som vi har set ovenfor, findes langt de fleste bureau-tekster på nettet, og det er da 
også tilfældet, hvad angår tekster med udelukkende demokratisk værdi (95 på bt.dk og 
97 på eb.dk).   
 
Antallet af tekster, der både har demokratisk, journalistisk og kommerciel værdi, 
tegner sig - måske lidt overraskende - for at være den næststørste kategori med 71 
tekster svarende til 13 procent. Det kunne tyde på en ikke ubetydelig mængde 
væsentlige, grundige og læsværdige artikler om EU. Men holder man samtidig for øje, 
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nemlig samtidig med en høj score på alle tre værdiparametre en høj score på 
aktørniveau. Det betyder, at nok er EU en aktør i de relevante artikler, men spiller 
som oftest blot en sekundær rolle. De 32 tekster, der altså både scorer højt på 
aktørniveau og i den publicistiske triangulering, tegner sig således kun for 6 procent 
af de samlede tekster.  
 
Selvom det er tilfældet, hvad angår tekster, der scorer højt i den publicistiske 
triangulering, at majoriteten ikke har EU som hovedaktør, så er billedet omvendt for 
de øvrige tekster. I 291 af teksterne er EU således hovedaktør, mens EU spiller en 
mindre rolle i 168 af teksterne (aktørniveau er ikke angivet for de resterende 76 
tekster).  
 
Opsummerende kan det konkluderes, at BT og Ekstra Bladet minder meget om 
hinanden i deres dækning af EU. Det gælder både, hvad angår mængden af artikler og 
ved at det i begge mediers tilfælde er på nettet, at EU først og fremmest bliver dækket. 
Ligeledes følger både BT og Ekstra Bladet internationale trends ved i høj grad at 
domesticere stoffet.  
På begge medier er det også gældende, at billeder kun bliver brugt i ringe grad, og de, 
der er, er oftest arkivbilleder, som i høj grad mangler kommerciel værdi. 
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Resultater fra framing-analyse 
De 32 tekster, som både har EU som hovedaktør og rammer publicistisk bullseye 
(uanset produktionsforhold), er undergået en framing-analyse, hvor formålet har været 
to-delt: Dels at undersøge, hvilke generiske frames,221 den tabloide dækning af EU 
lægger sig ind under, og dels at undersøge hvordan EU bliver fremstillet i teksterne. 
 
Fordeling af generiske frames 
Konflikt 16 
Menneskelig interesse 2 
Placering af ansvar 1 
Moral 1 
Økonomiske konsekvenser 12 
 
I ovenstående skema er det tydeligt, at EU-historierne typisk placerer sig i enten en 
konflikt-frame eller i en økonomiske konsekvenser-frame. Dette stemmer overordnet 
set overens med anden forskning på området.222  
 
Et eksempel på en konflikt-historie er ’Færøerne risikerer EU-sanktioner i 
makrelkrig’(bt.dk: 15/3), som ganske let lader sig placere i en konflikt-frame. Både 
rubrik og underrubrik italesætter en konflikt mellem flere parter (EU vs. Færøerne) og 
bruger ord, der ansporer ’konflikt-associationer’ (krig, strid).  
Artiklen er typisk for de konflikt-historier, vi har analyseret, ved, at EU ofte er en 
aktør, som enten står alene eller sammen med en anden aktør, eksempelvis et EU-
land, i opposition til en anden aktør – typisk en nationalstat. Ligeledes er artiklen 
typisk ved, at der ofte er en særlig konflikt-retorik i de pågældende tekster (eks. 
”sprængfarlig dynamit” (EU griner ad Danmark, BT: 13/6), ”EU’s militære kamp 
mod piraterne” (Nu skal piraterne bombes, BT: 23/3), ”fører i disse timer nervekrig” 
(Nyt fra EU-junglen: Kysse kysse klap klap, eb.dk: 23/11). 
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Angela Merkel og Francois Hollande krammer og bekræfter vinklen i ’Nyt fra EU-junglen: Kysse kysse 
klap klap.’ 
 
Den næstmest benyttede frame er økonomiske konsekvenser, og et eksempel på en 
sådan historie er ’Grækere amok efter spareplan’ (BT: 11/2). Her leder ordene i rubrik 
og anslag (spareplan og spareaftale) til tolkningen af teksten, der dog også let kunne 
placeres i en konflikt-frame. Men da konflikten i Grækenland (som den er gengivet i 
artiklen) udspringer som en økonomisk konsekvens af en aftale mellem EU og den 
græske regering, har økonomiske konsekvenser-framen hegemonisk overherredømme 
her. Artiklen ’Sydeuropa brænder’ (Ekstra Bladet: 15/11) minder om ovenstående og 
er tolket på samme vis, da ”nedskæringer, EU’s sparekrav og skattestigninger” 
placeres højere i et tolkningsmæssigt hierarki end ”generalstrejke, protesterer og 
optøjer”.   
De historier, der er framet som økonomiske konsekvenser, er overordnet set 
kendetegnet ved, at EU så at sige trumfer en beslutning igennem, som giver udslag i 
konkrete problemer for en større aktør – typisk en nationalstat. I ’DSB på afgrundens 
rand,’ (BT: 18/12) er det dog togselskabet, der påvirkes af en EU-beslutning om, at 
den danske stat ikke må yde lån til en konkurrenceforvridende lav rente, hvilket 
resulterer i en regning på 600 mio. kroner til DSB. 
 
De prioriterede og egenproducerede EU-historier i de danske tabloidaviser bevæger 
sig altså inden for en fortælleramme af konflikt og økonomiske konsekvenser. Men 
spørgsmålet er, hvordan EU mere konkret bliver fremstillet inden for de nævnte 
rammer. Det vender vi os mod i det nedenstående. 
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Den tabloide fremstilling af EU: Den store, grådige ulv 
En nærlæsning af BT og Ekstra Bladets kernepublicistiske EU-produktioner efterlader 
indtrykket af en klar tendens: EU omgives af negativitet, kontroverser, konflikt og 
problemer.  
Den mest eksplicitte negativitet tager sig ud på forskellige måder. Det overordnede 
indtryk efter en gennemlæsning er, at EU er udemokratisk, økonomisk belastende, 
uoverskuelig, ligegyldig og nådesløs. Denne opfattelse nuanceres selvfølgelig til tider, 
men det er undtagelsen nærmere end reglen, og derfor starter vi her med en 
gennemgang af den negative karakteristik af EU.  
På et overordnet og strukturelt niveau fremstiller flere artikler EU som værende en 
uoverskuelig mastodont, et udemokratisk organ eller som et direkte modstykke til 
danske interesser.223  
EU som den uoverskuelige mastodont er eksempelvis meget fremtrædende i artiklen 
'Nyt fra EU-junglen: 'Kysse kysse klap klap' (eb.dk: 23/11). Artiklen, der i al sin 
enkelthed beskriver EU-politikere som overfladiske foran kameraerne, indikerer 
allerede med brugen af 'EU-junglen' i rubrikken, at EU er rodet og uoverskueligt, og 
fastslår det i underrubrikken med formuleringen ”fantasillioner af kroner,” når 
budgetforhandlingernes størrelse skal beskrives.  
Og netop det økonomiske aspekt fremhæves igen og igen, når EU opprioriteres på 
redaktionerne. Her er det dog som oftest de økonomiske konsekvenser af EU-
medlemskabet, som sættes under lup, hvilket to BT-artikler i den indledende fase af 
det danske EU-formandskab (med godt en måneds mellemrum) giver et godt indtryk 
af. Under overskrifterne 'Lejer iPads for 289.000 kroner' (BT: 3/2) og '1,2 millioner 
for engangs-logo' (BT: 19/2) sættes der lighedstegn mellem EU og overforbrug af 
skatteydernes penge. En anklage, som fremsættes af politikere, der agerer kritiske 
røster i artiklerne. I iPad-artiklen retter Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær et hårdt 
angreb mod EU: "Det virker helt grotesk, at man bruger så mange penge på at leje 
udstyr til et enkelt uformelt ministermøde. Der burde være langt billigere måder at 
afholde sådanne møder, men det passer meget godt i EUs ånd, at man har så lidt 
respekt for skatteborgernes penge". Et lignende citat agerer skudsalve i artiklen om 
det danske EU-logo, hvor Liberal Alliances Merete Riisager siger: "Det er, som om 
de, som har bestilt logoet, ikke har tænkt på, at det er skatteyderne, som betaler". 
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Også i slutningen af året retter BT igen fokus mod de økonomiske konsekvenser af 
EU-medlemsskabet. EU-regler har nemlig sendt det statskontrollerede togselskab, 
DSB, på randen af kollaps. I hovedartiklen fremhæves EU som en skurk, der er ved at 
sende DSB ud i en konkurs: "Men desværre har EU-kommissionen blandet sig og 
forbudt den danske stat at yde en garanti til DSB" (bemærk, at journalisten fælder en 
dømmende kommentar ved at tilføje ”desværre”) og i en sideartikel fremhæves 
konsekvenserne ved EU's ”indblanding”: "...den milliondyre regning til DSB efter 
EU-afgørelsen, vil kunne mærkes for den almindelige togrejsende", hvorefter artiklen 
fokuserer på, hvordan de rejsende vil få ringere service som følge af besparelserne.  
 
EU uden ansigt  
Hvem eller hvad, der udgør EU i de danske tabloidaviser, kan være svært at få øje på. 
EU omtales med få undtagelser som EU, EU-komissionen eller EU-parlamentet. Og 
selvom dette måske umiddelbart giver god mening, betyder det samtidig, at EU bliver 
en meget abstrakt og ansigtsløs størrelse. Et eksempel kan fremhæves fra førnævnte 
BT-artikel, hvor det beskrives, hvordan 'EU' har stillet sig i vejen for en statsgaranti af 
lånet, og i BT-artiklen 'Norge er som Sydkorea' (BT: 30/10) bakkes Danmark op af 
'EU' i bestræbelserne på at stoppe Norges toldmur. Her er der formentlig tale om to 
konkrete institutioner i EU, som har valgt at afslå Danmarks statsgaranti, og som 
hjælper Danmark i sagen mod Norge. Alligevel er den konkrete institution ikke 
nævnt, ingen politikere eller embedsmænd fra institutionerne figurerer i artiklen, og 
dermed bliver EU én stor masse. Når og hvis der inddrages politikere i artiklerne, er 
det ofte danske EU-parlamentarikere eller ordførere, som kommenterer på en 
udvikling eller konkret sag i EU-regi, eller også er det politiske aktører fra andre 
medlemslande, når de møder ind til store forhandlinger. 
Der er dog ét eksempel på, at EU får et helt konkret ansigt i BT under overskriften 
'Hr. og Fru Kransekage' (BT: 10/1). Artiklen har et bærende billede af Europa-rådets 
formand, Herman van Rompuy og den danske Statsminister, Helle Thorning-Schmidt 
på et pressemøde, og selve artiklens formål er at fastslå, hvor grå, konturløs og 
ligegyldig en kransekagefigur han er, og hvordan han er blevet overtrukket med 
”sukkersød glassur” til lejligheden. Essensen af artiklen er, at Helle Thorning-Schmidt 
(den nye formand i kraft af formandskabet) og Herman van Rompuy ikke besidder 
reel magt, og at den reelle magt ikke har noget synligt ansigt.  
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  Jakkesættene præger billeddækningen EU i tabloidaviserne 
 
I det ansigtsløse og det upersonlige ligger også yderpunkterne. I få artikler tillægges 
EU deciderede udemokratiske og fordækte intentioner, som da Dansk Folkepartis 
Morten Messerschmidt i BT-artiklen 'EU-pris er årets joke' (BT: 13/10) udtaler, at 
'EU er jo netop ikke fredens projekt og da slet ikke demokratiets'. En holdning, der 
flugter godt med de udtalelser, som den EU-kritiske EU-parlamentariker lægger navn 
til i flere af de analyserede artikler i både BT og Ekstra Bladet.  
Den mest ekstreme udlægning af det ansigtsløse EU findes i udlandsnyheder, der 
handler om optøjer, som er forårsaget af EU-besparelser. Ekstra Bladets artikel 
'Sydeuropa brænder' (Ekstra Bladet: 15/11) fortæller historien om brutale besparelser 
iværksat i EU, som har fået voldsomme konsekvenser for sydeuropæere, og BT's 
artikel 'Grækenland amok efter spareplan' (BT: 11/2) tegner ligeledes et billede af EU 
som grusomt og hensynsløst magtapparat, som er klar til at tilsidesætte indbyggernes 
behov uden at blinke. I disse artikler optræder EU igen som ansigtsløst, men denne 
gang tillægges det også værdier, som må siges at være noget usympatiske.  
 
EU som offer og ven 
På trods af talrige eksempler på at EU fremstilles som en decideret skurk eller som en 
abstrakt og uhåndgribelig størrelse, er der også tilfælde, hvor det modsatte gør sig 
gældende.  
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Den mildeste form for positive toner findes i artikler, der i al sin enkelthed anerkender 
EU's eksistens - og til dels anerkender EU som en fælles myndighed for EU-landene. 
Det sker for eksempel i BT-artiklen 'Möger freder ugeaviserne' (BT: 2/9), hvor EU's 
miljømærke fremhæves som et fælles pejlemærke i Europa, og i bt.dk-artiklen 
'Færøerne risikerer EU-sanktioner i makrel-krig' (bt.dk: 15/3), hvor EU fremstilles 
som en fair ordensmagt, der tager sig af stridigheder ved at agere fælles politi. 
Når EU fremstilles i et direkte positivt lys, er det ofte i forbindelse med kritik af 
Danmark. Et meget rammende eksempel på dette er en række artikler fra den 13. juni. 
Her er Danmark kommet ud i en formandskabskrise i EU-parlamentet, og pludselig er 
det parlamentet, der beskrives som værende stakler, som er blevet udsat for Danmarks 
amatøragtige ageren. Det sker blandt andet i BT under overskriften 'EU griner ad 
Danmark', ligesom eb.dk's artikel 'Wammens natjob' (eb.dk: 13/6) ikke efterlader 
nogen tvivl om, at Danmark har trådt så alvorligt i spinaten, at det har krævet samtlige 
danske parlamentsmedlemmers bedste overtalelsesevner at afværge en boykot af et 
dansk formandskab, der har ageret for klodset.  
I en endnu mere positiv udgave bruges EU som kontrolinstans - og fremstilles dermed 
som vogtere for de danske og andre EU-borgere. Igen skal det dog bemærkes, at EU 
som oftest hives frem i denne rolle, når det samtidig peger mod kritiske tilstande i 
Danmark.  
Et godt eksempel er Ekstra Bladets 'Spar kassen på brugtbil i udlandet', (Ekstra 
Bladet: 19/2), hvor EU fremlægges som en zone, hvor der er gode muligheder for at 
spare penge for danske bilister. EU fremstår i artiklen som et sted med positive 
muligheder - men hele tonen i artiklen peger omvendt i lige så høj grad mod 
Danmark, der fremstilles som værende ekstremt dyrt.  
 
  Genrebillede til ’Spar kassen på brugtbil i udlandet.’ 
Den samme tendens ses i BT's 'Du bliver flået i Supermarkedet' (BT: 26/1), hvor 
Danmark indtager en førsteplads på en liste over de dyreste lande at købe dagligvarer 
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i. Her fremstilles EU endnu en gang som forbrugernes vogter, der har udarbejdet en 
rapport, som giver danskerne en referenceramme. Igen agerer EU's rapport dog 
hovedsageligt kritiker af de danske forhold, og EU-rapporten bliver dermed en 
katalysator for kritik af de danske priser, hvilket understreges, da Forbrugerrådets 
direktør, Rasmus Kjeldahl, udtaler: "Jeg er virkelig rystet over denne meget store 
prisforskel, som igen bekræfter, at det er alt for dyrt at handle i Danmark." 
 
Danmark som 'den lille mand' 
I forlængelse af de ovennævnte tendenser til at domesticere EU-stoffet, og til at 
fremstille EU uden 'ansigt', er også tendensen til at behandle stoffet på et storpolitisk 
niveau. Hvor BT og Ekstra Bladet i et både historisk og nutidigt perspektiv har slået 
sig op på at fortaler for den 'jævne mand' - og derfor bringer stoffet ned i øjenhøjde - 
agerer aviserne i EU-sammenhæng som forsvarer for 'den lille stat' overfor det store 
EU. Det ses oftest eksemplificeret med artikler, hvor konsekvenserne af en EU-lov 
eller initiativ udmåles i en konsekvens for 'Danmark' - og ikke for den enkelte borger, 
som det ellers er et hyppigt anvendt greb i den tabloide formidling, når 
konsekvenserne af et lovforslag stillet i folketinget eksempelvis udmåles i en 'Det 
betyder det for dig'-guide.  
 
Når EU og Danmark alligevel bringes ned på et individuelt niveau, og der sættes et 
'ansigt' på, er det som oftest i form af politikere, der ligeledes bevæger sig på et 
statsniveau. Dermed forsvinder den tabloide 'nærhed' til individet.  
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Konklusion 
Det er først og fremmest kendetegnende for dækningen af EU i de danske 
tabloidaviser, at den er underprioriteret. Dette er ikke overraskende, da de danske 
tabloidaviser dermed ligger sig i tråd med andre internationale tabloider. 
Flere faktorer understreger denne konklusion: Tæt på halvdelen af den samlede 
dækning af EU i begge medier, er ikke egenproduceret men leveret af eksterne 
bureauer. Særligt i aviserne er EU en slags paria-stof, hvilket hænger sammen med, at 
bureau-tekster sjældent er velkomne her. Avisernes afvisning af bureautekster betyder 
et farvel til mange EU-historier, og skulle det ske at en EU-historie finder vej til 
aviserne, er den dømt til hjemløshed, da EU-stoffet her spredes ud over samtlige sider. 
Dog er de få bragte avis-artikler stærkere rent publicistisk, end det er tilfældet for det 
øvrige EU-stof.  
 
Manglen på klassiske, tabloide elementer vidner også om underprioritering. Det giver 
sig til kende ved, at kun godt en tredjedel af artiklerne indeholder kommerciel værdi 
(kun fire procent har udelukkende kommerciel værdi),  hvilket ellers er en hjørnesten i 
den tabloide journalistik.  
Her er det først og fremmest manglen på æggende rubrikker og billeder, der er 
hovedårsagen til den manglende kommercielle værdi. Det hænger igen sammen med, 
at mange tekster er fra bureau, hvor billeder – hvis de overhovedet er der – mildest 
talt er langt fra at have kommerciel værdi. 
Ligeledes gøres der også kun sjældent brug af de øvrige tabloide, journalistiske greb, 
som kan hentes fra de tabloide elementer.  Man skal derfor lede længe efter direkte 
sprog, slang, superlativer, retoriske spørgsmål, korte sætninger, stor skrifttype, 
fremhævninger af tekst, farver, illustrationer, grafikker og landkort samt tekstbokse.  
Også appel til læsernes følelser, eksempelvis ved brug af cases, glimrer ved sit fravær. 
Kun fem cases er fundet i de i alt 535 tekster, vi her har behandlet. Dermed forsvinder 
personlig nærhed let fra disse tekster, og appellen til læsernes følelser - den 
personorienterede fortælling - er tabt. 
At EU er underprioriteret understreges yderligere af den ringe mængde af artikler, der 
opfylder alle tre publicistiske værdier. Kun seks procent af de samlede tekster har EU 
som hovedaktør og rammer samtidig publicistisk bullseye. 
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Ovenstående afslører, at BT og Ekstra Bladet afviger fra deres normale 
tabloidjournalistik, når der skrives om EU. Det gælder dog ikke blot, hvad angår 
tabloide elementer og indhold, men også i forhold til de to mediers historiske og 
traditionelle rolle i den offentlige debat. Hvor BT og Ekstra Bladet i dansk 
sammenhæng har ageret kritisk vagthund for ’den jævne mand’ i klammeri med 
interventionsstaten, bevæger de sig i EU-sammenhæng op på et nationalt niveau frem 
for på det vanlige individniveau. De to tabloidavisers kernepublicistiske produktioner 
er i EU-sammenhæng kritiske på vegne af ’den jævne stat’ i klammeri med det store 
transnationale og indgribende bureaukrati. Den følelsesmæssige appel får et 
nationalistisk præg, og den retter sig mod at værne om Danmark fremfor individuelle 
danskere.  
 
Dette udgør dermed den tabloide hovedfortælling om EU, som vores framing-analyse 
har blotlagt, og den kendetegnes hovedsageligt ved, at den er negativ: EU-
institutionen er en ansigtsløs konfliktskaber, der har negative konsekvenser for 
Danmark (eller andre lande) – ofte økonomiske.  
Denne tabloide fortælling bliver yderligere forstærket af de bragte læserkommentarer, 
som først og fremmest er negativt stemt over for EU. 
 
BT og Ekstra Bladet sætter ikke deres vanlige præg på journalistikken. De gør ikke 
som de plejer ved kun i ringe grad at gøre stoffet tabloidt. Dermed tilfører de ikke 
journalistikken de publicistiske værdier, som kan give artiklerne værdi for den 
målgruppe, de forsøger at appellere til. 
Det understreges blandt andet ved, at hele 41 procent af dækningen udelukkende har 
demokratisk værdi. Det skyldes naturligvis brugen af bureau-stof, som oftest minder 
om omnibus(net)journalistik. Som konsekvens heraf, vil en eventuel kritik af EU-
dækningen i de danske tabloider falde ind under den mere generelle kritik af EU-
journalistikken, som også rettes mod omnibusaviserne, fremfor den mere forventelige 
kritik af tabloidavisernes tendens til at gøre stoffet sensationelt og forvrænge den 
offentlige debat. 
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Perspektivering 
I et fremadrettet perspektiv er det først og fremmest vigtigt, at Ekstra Bladet og BT 
gør op med den vaklende linje, som dominerer EU-journalistikken. Dette speciale har 
tydeliggjort, at aviserne fortsat mangler at tage konkret stilling til stoffet. Er det 
udland eller indland? Og skal det behandles som det ene eller andet? I langt de fleste 
tilfælde er det tydeligt, at EU behandles som udlandsstof, der kun sjældent har en 
plads på et tabloidt medie. Det er en tendens, som får svært ved at overleve, i takt med 
at EU-lovgivning får større og større vægt i Danmark. Derfor arbejder den følgende 
perspektivering og diskussion om EU-stof i tabloidaviserne ud fra en præmis om, at 
stoffet skal behandles som værende indlandsstof (og at Danmark ikke defineres som 
en afgrænset størrelse) - og derfor i udgangspunktet egner sig fint til den tabloide 
model.  
En gennemgående og markant mangel i Ekstra Bladet og BT's dækning af EU er 
nærhed. Både som journalistisk værktøj, men også i forhold til en fysisk 
tilstedeværelse i EU-parlamentet og EU som en geografisk, afgrænset størrelse.  
Her er det i første omgang manglen på to helt centrale elementer, der gør sig 
gældende. Først og fremmest er det manglen på journalistiske greb, som har til formål 
at skabe identifikation: Det næsten totale fravær af cases betyder, at konsekvens-delen 
af en artikel sjældent forsøger at relatere sig til modtageren, ligesom appellen til 
læsernes frygt eller medlidenhed forsvinder. Det følelsesladede, som spiller en central 
rolle i tabloid journalistik, viger i baggrunden. Tendensen understreges af manglen på 
aktuelle, friske billeder, som i tabloide medier er en så central del af fortællingen, at 
rubrik og billede i sig selv skal kunne fortælle en stor del af historien. Læserne bliver i 
EU-sammenhænge ikke bragt med helt ud foran bygningen, ind i politikernes hjem 
eller ud på gaden, hvor EU-lovgivningens konsekvenser kan mærkes. EU-stoffet er 
altså identitetsløst - både hvad angår fotografier og EU-borgeres fortællinger.  
Ovenstående problemstillinger er et langt stykke hen ad vejen en direkte konsekvens 
af manglende tilstedeværelse. Hverken BT eller Ekstra Bladet har en korrespondent i 
EU-parlamentet, og det kommer til udtryk ved manglen af egenproducerede, 
dagsordensættende EU-artikler. Tabloid-journalisterne er derfor ikke 'med på beatet' 
og har ikke den samme indsigt i de politiske processer. Derfor er det sjældent, at man 
i de to aviser læser om et kommende lovforslag i EU, og i stedet bliver det ofte om 
lovforslag, der allerede er fremsat af kommissionen - og dermed så godt som 
vedtaget. Det har både betydning for journalistikken, men også i høj grad den 
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selvopfattelse som journalistisk vagthund, som de to tabloidaviser opererer med. 
Aviserne er ikke i stand til at sætte de samme spørgsmålstegn, som det er tilfældet i 
Christiansborg-journalistikken, og den offentlige debat om eventuelle kommende 
tiltag udebliver totalt. Derfor er det, som tilstandene er nu, utænkeligt, at man vil se en 
offentlig opinion – udtrykt gennem pressen – skabe en blokade for gennemførelsen af 
en specifik politik, som man så det i Danmark med ’betalingsringen’224 
 
En eventuel løsning på ovenstående problemstillinger starter med at prioritere stoffet, 
og dermed behandle det, som man plejer. Konkrete punkter til forandringer kunne 
være: 
1) Dedikér medarbejdere til stoffet, der sørger for at opbygge et relevant kildenetværk 
og som har gode informationskilder om EU. De skal være så godt inde i stoffet, at de 
selv kan identificere vinkler i EU-rapporter, lovforslag osv.  
2) Tilstræb case-journalistik eller anvend som minimum andre journalistiske greb, der 
kan udløse identifikation. Læserne skal kunne identificere sig med de 
problemstillinger eller personer, der skrives om.  
3) Prioritér friske billeder, så læserne føler sig tæt på begivenhederne og kan forholde 
sig til dem. Her er det selvfølgelig odiøst at forestille sig, at redaktionerne skal have 
fotografer i samtlige af EU's 28 medlemslande, men opbyg samarbejdsaftaler med 
andre europæiske medier eller bureauer, som kan levere aktuelle billeder.  
 
En anden central problemstilling er den manglende tilførsel af kommerciel værdi. En 
opprioritering og implementering af ovenstående retningslinjer vil naturligt øge 
mulighederne for at gøre produktet mere kommercielt attraktivt, men igen svigter BT 
og Ekstra Bladet pt. muligheden for at tilføre kommerciel værdi med forholdsvist 
simple greb. En fremragende eksemplificering er den store mængde bureau-stof, som 
udgør EU-journalistikken i de to medier. Her er det slående - specielt set i lyset af, at 
det meste findes på nettet -  at artiklerne i stort omfang publiceres uden billede, og at 
der kun sjældent er gjort en indsats for at stramme rubrikken og kommercialisere den. 
Det tyder på, at EU-stoffet er så ringe prioriteret, at selv de frontredigerende på 
hjemmesiderne, som jo altså aktivt sidder og publicerer disse artikler, ikke gør en 
indsats for at gøre stoffet relevant - eller at det simpelthen er den redaktionelle linje, at !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!##%!T:!@84:!#&=#(!
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disse nyhedstelegrammer bare skal agere fyld. To meget simple greb vil med det 
samme opkvalificere artikler ud fra tabloide standarder: 
1) Tilføj relevant billede til teksten 
2) Gør rubrikken 'æggende', så de bliver mere indbydende at 'klikke' på.  
 
En anden tydelig konsekvens af EU-stoffets ringe prioritet på Ekstra Bladet og BT er 
manglen på grundig journalistisk bearbejdning.  En del af de problemstillinger, som 
knytter sig til denne mangel, er beskrevet ovenfor. Hertil kommer fraværet af tabloide 
formidlingselementer som fakta-bokse, der kan være behjælpelige med at gøre 
problemstillinger eller sagsforløb mere konkrete og overskuelige, eller konkrete 
guides, der kan være til hjælp eller oplysning for den enkelte læser. Tabloid-
journalisterne har ikke samme tendens til at tage læserne i hånden og pinde 
komplicerede emner ud, og dermed mister journalistikken noget af sin appel til 
hovedmålgruppen.  
I den forbindelse skal tendensen til at bruge andenhåndskilder og citater fra 
nyhedsbureauer fremhæves. Journalisterne går kun i sjælden grad til primære kilde, 
og dermed formindskes både troværdighed men også muligheden for at få egne 
historier ud af et sådant interview.  
1) Lav guides, faktabokse og andre elementer, der kan nedbryde og pinde EU ud for 
læserne.  
 
På trods af ovenstående forslag til fremadrettede forbedringer skal det dog bemærkes, 
at tabloidjournalisterne står med en udfordring: den fælles-europæiske identitet findes 
ikke endnu. Derfor vil udenlandske cases være svære at gøre relevante for avisernes 
læsere. Dog vil EU-tiltag, lovgivning osv. ofte være så omfattende, at det vedkommer 
danske borgere såvel som andre europæere. Målet for tabloidjournalisten må være at 
identificere den påvirkning, en beslutning i Bruxelles har for den enkelte dansker – 
nøjagtig på samme vis, som man i årtier har gjort med Christiansborg-journalistikken.  
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  Bilag, kommentartone 
Debat: Helle for EU 
Ekstra Bladet | 25.08.2012 | Side 27 | 80 ord | Artikel-id: e35fa2d4 |  Original artikel      
Helle Thorning starter med at fjerne starthjælpen og kontanthjælpsloftet, hvilket fjerner ca. 2500 
indvandrere fra det danske arbejdsmarked. 
Så kickstarter hun grænsehandlen med div. afgifter, det fjerner ca. 700 arbejdspladser i 
dagligvarehandlen. Ca. 
70.000 østarbejdere er strømmet ind i landet. 
Kursen for Helle burde for landets ve og vel snart gå mod Bruxelles. Hun kunne ikke slå Anders 
Fogh, så hendes nye motto må være ( til gavn for Danmark): Jeg kan slå Barroso. 
Vivi P. Jensen Skelbækvej 168 Hjørring. 
 
Ovenstående kommentar ligger i en gråzone, da den ved første øjekast umiddelbart omtaler EU 
neutralt. Det er de værdier, som her knyttes til EU, der bliver udslagsgivende for, at den kodes som 
'negativ'. Henvisningen til at Helle Thorning-Schmidt ikke kan gøre skade på Danmark, hvis hun er 
i EU, insinuerer, at EU er en abstrakt politisk størrelse langt fra Danmark, hvor politikken ingen 
indflydelse har. Indsenderen reproducerer dermed en negativ stereotyp forestilling om, at EU er 
sted, hvor karrierepolitikere, som først og fremmest varetager deres egne interesser, trives. 
 
Bilag, De syv kategorier 
 
Kategori 1: Omfatter medieindhold, som både har journalistisk, demokratisk og 
kommerciel værdi. Dette er typisk historier, som andre medier citerer og som får en 
konsekvens af en art. Dette er - set ud fra journalistiske idealer - de ypperste historier, 
som et medie producerer og er derfor også modellens ypperste kategori. 
 
Kategori 2: er journalistiske produkter, som har demokratisk og journalistisk værdi. 
Det kan for eksempel være en Christiansborg-historie, der vinkles på en sådan måde, 
at der sættes særligt fokus på aspekter af historien, som formodes at interessere 
mediets kernebrugere. Et journalistisk virkemiddel til dette formål er at bruge en 
såkaldt ‘case’ 
 
Kategori 3: De journalistiske produktioner i denne kategori har journalistisk og 
kommerciel værdi. Disse historier henvender sig til den målgruppe, som redaktionen 
har defineret som sine kernebrugere, og handler om noget, som denne gruppe 
formodes at finde interessant og spændende. 
 
Kategori 4: Denne kategori omfatter produktioner, hvor redaktionen har forsøgt at 
gøre det væsentlige (demokratisk værdi) fascinerende (kommerciel værdi) - eller 
omvendt. Her er blandt andet enkeltsager med individuel fascination, som af 
nyhedsmediet præsenteres som havende mere almen betydning for almenvellet (kunne 
for eksempel være Helle Thorning-Schmidts skattesag). Men også politiske sager, der 
tilføres fascination, for eksempel ved at vinkle om personkonflikter (for eksempel 
artikler om, at forholdet mellem Johanne Schmidt-Nielsen og Bjarne Corydon er 
iskoldt). 
 
Kategori 5: henvender sig til den målgruppe, redaktionen har defineret som sine 
kernebrugere, og handler om noget, denne gruppe formodes at finde relevant. Men der 
er hverken gjort noget for at vinkle det fascinerende eller tilføre elementer, der kan 
gøre det væsentligt for en bredere almenhed. Det kan f.eks. være læserbreve og blog-
indlæg af og for en relativt snæver kreds, men også journalistisk bearbejdet materiale 
knyttet til afgrænsede nicher og communities, f.eks. kommunale servicemeddelelser 
eller læserbreve. Et konkret eksempel kan for eksempel knyttes til en sportsartikel, der 
omhandler Esbjerg eller andre Superligaklubber, der måske ikke har den største 
tiltrækningskraft eller fanskare. En sådan artikel vil sjældent have kommerciel værdi - 
men skrives alligevel af ren ‘pligt’ over for læserne. Artikler, der falder inden for 
kategori 5, kan også måles på klik-værdi. Er det et produkt, som man i forvejen ved 
vil have ringe klik-værdi 
 
Kategori 6: Her er journalistiske produkter der måske nok må anses for væsentlige 
(har demokratisk værdi), men hverken er særligt relevante for mediets kernebrugere 
eller rummer fascinationskraft. Her finder vi blandt andet mellemregninger fra 
Christiansborg og andet af det, som professionelle journalister betegner som 
‘pligtstof’ (eksempelvis banal information om Barosso og Merkels møde om den 
europæiske økonomi). 
 
Kategori 7: er produktioner, som kunne er med henblik på at genere trafik på 
hjemmesiden. Kategoriens indhold scorer udelukkende på værdien fascination og 
omfatter typisk nattelivet, underlivet, bløde dyr, historier om kendte menneskers 
gøren og laden og historier om almindelige mennesker, der ter sig tossede i det 
offentlige rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !
Bilag, demokratisk værdi 
 
Wammen til Ungarn-leder: Overhold reglerne 
Europaminister Nicolai Wammen forventer, at Ungarn følger EU's henvisninger og 
ændrer kontroversielle love. 
Af:Ritzau /Nyheder 
Europaminister Nicolai Wammen (S) bakker fuldt op om EU-Kommissionen, der 
onsdag har givet Ungarn en sidste chance for at lave ændringer i sin forfatning. 
På to punkter mener kommissionen, at den ungarske lov er i strid med EU's 
grundlæggende værdier. Dels loven om landets nye datatilsyn, hvor premierminister 
Viktor Orban indirekte kan stikke chefen for det uafhængige tilsyn en fyreseddel. 
Og dels en ny lov, der vil tvinge dommere til at gå på pension som 62-årige. Det sker 
i dag først, når de fylder 70, og kritikerne mener, loven blot er en let måde for det 
ungarske styre at skille sig af med bestemte dommere. 
- Fra dansk side bakker vi fuldt og helt op om kommissionens linje. Der er nu en klar 
forventning om, at Ungarn får bragt orden i de to sager inden for den tidsfrist, som 
kommissionen har fastsat, siger Nicolai Wammen. 
EU har givet den ungarske regering en måned til at rette ind, ligesom det var 
tilfældet, da ungarerne i januar fik besked om at redegøre for flere 
forfatningsændringer, som trådte i kraft ved årsskiftet. 
- Selv om Ungarn har udvist samarbejdsvilje og leveret svar på de spørgsmål, som 
kommissionen har stillet, viser dagens beslutning i kommissionen dog også, at 
svarene på nogle områder ikke har været tilfredsstillende. 
- Det må Ungarn rette op på. Alle EU-lande skal leve op til EU's fælles spilleregler 
og værdier - det gælder også Ungarn, understreger Nicolai Wammen. 
Retter Ungarn ikke tilstrækkeligt ind, risikerer landet at blive stillet for EU-
Domstolen. 
- Jeg håber imidlertid, at der kan findes en løsning, så det ikke bliver tilfældet. Jeg vil 
dog samtidig ikke lægge skjul på, at vi i EU tager sagen meget alvorligt, siger Nicolai 
Wammen. 
 
Ovenstående artikel er et eksempel på en artikel, der udelukkende har demokratisk 
værdi. Artiklen bringer informationer om interne stridigheder i EU grundet Ungarns 
deroute fra ”EU’s fælles spilleregler” og er således med til at give den danske læser 
indsigt i, hvordan EU fungerer, samt hvad der på daværende tidspunkt var vigtig i den 
europæiske debat. Artiklen har dog hverken journalistisk værdi – hovedsageligt fordi, 
den ikke bære præg af en selvstædig arbejdsindsats (kun et enkelt interview) – eller 
kommerciel værdi, da den hverken er interessevækkende, underholdende eller har 
noget, der kan karakteriseres som sensationelt. 
Bilag, journalistisk værdi 
Bryggeriernes diplomatiske forkæmper  
BT | 09.08.2012 | Side 38 | 345 ord | Artikel-id: e35a383e |  Original artikel      
60 I DAG Bryggeriforeningens direktør Niels Hald har et stort politisk netværk og 
evner kompromisets kunst 
af Laurits Harmer Lassen 
Niels Hald er kendt for en pragmatisk stil og en skarp sans for det politiske 
kompromis. 
Han har et omfattende politisk netværk i både Danmark og EU, og fra en mangeårig 
karriere i Udenrigsministeriet og EU-repræsentationen i Bruxelles er han bevidst om 
værdien af personlige relationer, når man skal gøre opmærksom på sine mærkesager. 
Gennem flere år har Niels Hald derfor haftet princip om at skulle mødes med mindst 
to folketingspolitikere eller EU-politikere om ugen. Et princip, som han angiveligt har 
overholdt med få undtagelser. 
Han har de seneste år gjort sig mest bemærket i debatten om markedsføring af 
alkohol og ølafgifter, hvor han igen og igen har advaret mod stigende grænsehandel 
og en skævvridning i forhold til andre alkoholafgifter. Han har samtidig været en 
selvskreven fortaler for muligheden for markedsføring af øl på mange forskellige 
medieplatforme, men han har også gjort sig til fortaler for en ansvarlig 
markedsføring med et skrappere etisk branchekodeks end set i mange andre lande. 
NIELS HALD KOM TIL Bryggeriforeningen i 1996 uden forhåndskendskab til 
bryggeriforhold. 
Daværende formand for foreningen, den tidligere Carlsberg-topchef Poul J. 
Svanholm, var ikke i tvivl om, at den daværende ambassaderåd i EU var den rigtige 
til posten, og opfordrede Niels Hald til at tage stillingen. 
 
Ambassadesekretær 
Hald blev cand. polit. i 1979 og blev ansat i Landbrugsministeriet. Der gik dog ikke 
lang tid, før han søgte til Udenrigsministeriet, hvor han var fuldmægtig til 1984. 
Derefter blev han 1. ambassadesekretær ved EU-repræsentationen i Bruxelles, og det 
blev også til et par år som direktionssekretariatschef i SAS, før han i 1992 blev 
ambassaderåd ved EU-repræsentationen i Bruxelles. 
I sine 16 år i Bryggeriforeningen er det lykkedes Niels Hald at samle alle de 
væsentligste aktører i branchen, herunder Harboe, der blev medlem sidste år. Han 
har også lagt et stort arbejde i den fælles-europæiske brancheforening, Brewers of 
Europe, hvor han i perioder har ageret formand for en række komitéer. 
Derudover er Niels Hald næstformand for bestyrelsen i Danish Institute for Study 
Abroad, hvor han underviser amerikanske studerende i Business Strategy. 
 
Ovenstående er udelukkende kodet som fem, da den er unik for de læsere, avisen 
henvender sig til. I det her tilfælde er det dog en smule specielt, da artiklen er content-
hub'et fra Berlingske. Det er i realiteten en artikel, som er skrevet direkte til 
Berlingskes kernelæsere, men som så også har fundet vej til BT's sider.  
Bilag, kommerciel værdi 
Tysk avis håner dansk EU-formandskab 
EkstraBladet.dk | 02.01.2012 | Side  | 242 ord | Artikel-id: e30917a2 |  Link til 
artikel      
'Et helvedets år for denne dansker'. Sådan skriver Bild-Zeitung om Helle Thorning-
Schmidt i anledning af det danske EU-formandskab 
Tyskerne er åbenbart ikke særlig glade for, at Danmark netop i den meget kritiske 
situation, som Den Europæiske Union befinder sig i, indtager formandsposten i EU, 
skriver Flensborg Avis 
I sin nytårsudgave skyder boulevardavisen Bild-Zeitung, der har flere læsere, end 
Danmark har indbyggere, med skarpt mod Tysklands nabo i nord. 
'Ein Höllenjahr für DIESE Dänin' - 'Et helvedets år for DENNE dansker.' 
Sådan lyder overskriften over et fotografi af Danmarks statsminister, Helle Thorning-
Schmidt (S). 
Og artiklen fortsætter i samme stil. 
'Netop det eurokritiske Danmark tager nu roret. Den ny regeringschef, Helle 
Thorning-Schmidt, skal føre Europa gennem krisen.' 
Tysklands kansler, Angela Merkel (CDU), bliver ikke citeret med et ord i artiklen om 
Danmark og det europæiske samarbejde, men det bliver til gengæld den franske 
præsident, Nicolas Sarkozy, skriver Flensborg Avis. 
Bild-Zeitung og Financial Times minder om, at Nicolas Sarkozy fuldstændigt have 
glemt sin charme over for kvinder, da han skældte Helle Thorning-Schmidt ud under 
EUs seneste topmøde i Bruxelles i december. 
- I danskere står udenfor, I er bare et lille land, og De er ny. Vi har slet ikke lyst til at 
lytte til Dem, skal den franske præsident ifølge Bild-Zeitung have vrisset til Helle 
Thorning-Schmidt på topmødet. 
Hun får det ikke sjovt i år, hvis man skal tro Bild (Foto: Jens Dresling)  
 
Ovenstående er en regulær ’klik-maskine.’ Rubrikken er provokerende og spiller på et 
nationalistisk element, mens den også er vinklet til at pirre nysgerrigheden omkring 
hvilken 'hån', Danmark udsættes for. Det har et rent kommercielt formål - nemlig at få 
brugere til at læse den og bidrage med klik.  
 
 
 
 
BT og Ekstra Bladet svigter læserne - og sig selv 
Søger du jordnær og forståelig 
journalistik, som ikke gør tingene sværere 
end de er, men alligevel klæder dig godt 
på til debatten hen over aftenbordet, så læs 
Ekstra Bladet eller BT.  
Nogenlunde den parole har Danmarks to 
største tabloidaviser en lang historie for at 
slå sig op på, og specielt når det gælder 
politisk journalistik har aviserne skabt sig 
identiteter som aviser for den 'jævne 
mand'. Det kommer som oftest til udtryk 
ved at bruge journalistiske virkemidler, 
som har til hensigt at gøre det simpelt for 
læseren at forstå konsekvenserne af meter-
tykke lovforslag eller reformer. Vi kender 
alle guide-betonede artikler med rubrikker 
som "det betyder reformen for dig" eller 
"så meget skal du betale", ligesom vi 
kender tendensen til at bruge cases for at 
skabe nærhed til læseren og konkretisere 
konsekvenserne af en given politisk 
beslutning.  
Bevares: politisk tabloid-journalistik er 
ikke altid forbilledlig, og aviserne 
beskyldes da også ofte for at dramatisere 
og banalisere indviklede lovforslag samt 
skandalisere enkelte politikere. På den 
anden side er det et uomtvisteligt faktum, 
at et stor del af befolkningen får deres 
nyheder gennem netop BT og Ekstra 
Bladet - de udgør to femtedele af 
Danmarks fem store dagblade, ligesom de 
med afstand er de mest besøgte 
hjemmesider i medielandskabet - og derfor 
udfylder de også en markant demokratisk 
rolle i Danmark. De har i over hundrede år 
med kritisk journalistik bidraget til øget 
gennemsigtighed i det danske demokrati, 
hvor magthaverne såvel som selve 
systemet har stået for skud.  
Desværre er rollen som fortaler for den 
jævne mand tilsyneladende én, som 
aviserne er i færd med at gå på kraftigt 
kompromis med. I hvert fald hvis man 
dømmer ud fra BT’s og Ekstra Bladets 
dækning af EU, som udformer mellem 30 
og 80 procent af nuværende dansk 
lovgivning. 
Et nyligt publiceret speciale fra Roskilde 
Universitet har for første gang undersøgt 
BT’s og Ekstra Bladets dækning af EU. 
Og konklusionerne er dyster læsning. 
Hovedkonklusioner fra rapporten er, at 
EU-journalistik bliver voldsomt 
underprioriteret. Og den EU-journalistik, 
som medierne trods alt publicerer, er 
meget sjældent publicistisk stærk - også 
hvis det anskues inden for en tabloid 
målestok. Og det gør specialets forfattere 
netop. De arbejder ud fra en præmis om, at 
forbrugere af tabloidmedier ønsker 
produkter med tabloid værdi. Derfor er det 
journalisternes opgave at tilføre 
publikationer tabloid, publicistisk værdi 
for at henvende sig til sin målgruppe.  
Men det sker kun sjældent.  
Et slående eksempel på den manglende 
tabloide tilgang til EU er, at 40 procent af 
artiklerne er leveret fra nyhedsbureauer.  
Artiklerne bringes uredigeret i de to 
medier – helt blottet for kommerciel værdi 
-  som uanset hvad man måtte mene om 
det, er et eksistensvilkår for 
tabloidmedierne. Det ringe fokus på at 
gøre artiklerne tabloide understreges af, at 
de ellers så billedtunge medier kun har et 
billede på hver tredje artikel om EU.  
Hvis man som læser er så heldig at snuble 
over en gennemarbejdet, tabloid EU-
artikel – for de findes trods alt – så gør BT 
og Ekstra Bladet stadig ikke som de plejer.  
I stedet for at fremlægge konsekvenser fra 
politiske beslutninger taget i Bruxelles for 
læserne – og altså bringe journalistikken 
ned i øjenhøjde – så foregår EU-
dækningen i armslængde ved, at holde 
journalistikken på et nationalt niveau, hvor 
interessen og engagementet for de faste 
læsere er ringe. 
Det pauvre fokus betyder, at tabloiderne 
afviger fra deres historiske tendens til at 
stille sig kritisk over for udviklinger i 
samfundet. Det har først og fremmest 
konsekvenser for læserne, som kun i ringe 
grad klædes på til at forstå EU og de 
magtstrukturer, som i dag har mindst lige 
så stor indflydelse på deres hverdag, som 
politikerne i byrådene eller på 
Christiansborg.  
Det er et demokratisk problem, at EU som 
demokratisk institution ikke er 
gennemsigtig, at konsekvenser fra 
beslutninger taget i EU ikke gøres 
forståelige ligesom det er problematisk, at 
avisernes læsere ikke i samme grad som i 
ren dansk sammenhæng bliver klædt på til 
at agere i den politiske virkelighed, de er 
en del af.  
For aviserne selv må konklusionerne give 
anledning til dybe panderynker. 
Overordnet set er der risiko for, at billedet 
af BT og Ekstra Bladets som kritiske 
vagthunde på vegne af den jævne mand på 
sigt bliver svækket, hvis ikke de relevante 
og indflydelsesrige systemer gås efter i 
sømmene. 
Fra et salgsmæssigt perspektiv er 
kvaliteten af EU-dækningen så ringe, at 
det udvander det produkt, man gerne vil 
sælge. Man publicerer ganske enkelt stof, 
som ikke lever op til egne publicistiske 
krav – og derfor formentlig heller ikke 
læsernes.  
Derfor må det være på tide, at Danmarks 
to tabloide flagskibe slår to fluer med ét 
smæk ved at tage EU-journalistikken 
alvorligt. Ved at opkvalificere 
journalistikken på tabloid vis kan man 
bringe sig tilbage i rollen som kritisk 
vagthund, ligesom man samtidig forbedrer 
sig eget produkt og dermed målretter det 
skarpere til  landets titusindvis af faste og 
potentielle nye læsere.  
 
